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VERANTWOORDING 
Het wetenschappeli jk onderzoek naa r de openlucht recrea t ie in het 
kader van de openluchtrecreat ievoorzieningen bij de landinrichting is 
sinds enige j a r en op het Instituut voor Cultuurtechniek en Wate rhu i s -
houding in ontwikkeling. Zoals a lgemeen bekend heeft het aspect van 
de openlucht recrea t ie in de Verenigde Staten r eeds geruime tijd de 
aandacht van wetenschappeli jke onderzoekers en ook van het weten-
schappelijk onderwijs . De instel l ing van de 'Outdoor Recrea t ion R e -
sources Review Commiss ion ' (O.R .R .R . C . ) door de pres iden t van de 
U . S . A . in 1958 getuigt evenzeer van een vergaande en vroegti jdige in -
t e r e s s e op reger ingsniveau in dit land. Uit de l i te ra tuur komt naar v o -
ren , dat e r op dit punt onder andere a ls gevolg van dit initiatief, een 
duidelijke voorsprong aanwezig i s . 
Teneinde op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, 
die uit de l i t e ra tuur blijken, wordt door het Instituut voor Cul tuur tech-
niek en Waterhuishouding met verschi l lende onderzoekers in de V e r -
enigde Staten contact onderhouden door middel van cor responden t ie . 
Ingevolge deze ui twissel ing van kennis werd eind 1970 een uitnodiging 
ontvangen voor deelneming aan het 5- jaar l i jks congres van de In t e rna -
t ional Union of F o r e s t R e s e a r c h Organization ( I . U . F . R . O . ) , waarvan 
de sect ion 'Outdoor Recrea t ion and Wildlife' het onderwerp 'Outdoor 
Rec rea t ion ' tot hoofdonderwerp had. 
Het initiatief tot deze uitnodiging voor bijwoning en het houden van 
een lezing over het Neder lands onderzoek ging uit van d r . Gordon 
Taylor uit Canada, Di rec tor van het Depar tment of Tour i sm and R e -
crea t ion in Manitoba. Laats tgenoemde was voorz i t te r van een ti jdens 
het congres te houden 'Workshop' gewijd aan het onderwerp 'Bepaling 
van gebruik van en vraag naar open luch t rec rea t ie ' (onderzoek- en p r o g -
nosemethoden) . Dit onderwerp is voor Neder land van belang, daar 
h ie raan op ta l r i jke fronten thans wordt gewerkt , zoals bij de projecten 
Spaarnwoude, Midden-Delfland, Grevelingenbekken, Lopikerwaard, 
Volthe-De Lutte en dergel i jke . 
Door organisa tor i sche omstandigheden kon de deelname aan het 
congres in Gainesvil le in F lo r ida geen doorgang vinden. Wel werd een 
Neder landse bi jdrage, omvattende een overzicht van een door het In -
stituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding v e r r i c h t onderzoek 
ingezonden. Deze bi jdrage werd door de andere dee lnemers aan deze 
s tud ie re i s , te weten d r s . A . H . C , van Onzenoort , hoofd van de Afde-
ling Bele idsvoorbere iding van het Minis ter ie van C . R . M , en m e v r . d r s . 
B . G . Zands t ra , dest i jds van de afdeling Economische Aangelegenheden 
van genoemd Minis ter ie op het congres mondeling toegelicht en aange -
vuld met een eigen vis ie op de r e c r e a t i e -onderzoeksproblemat iek in 
Neder land. De bijdrage werd onder de dee lnemers v e r s p r e i d . 
Een tweede onderdeel van de s tud ie re i s , waaraan door de s a m e n -
s te l ler van dit rappor t wel werd deelgenomen, vormde de deelname aan 
een bi jeenkomst 'The Great Lake State Recrea t ion Planning Workshop ' 
in Ann Arbor . Deze werd georgan isee rd door het Regional Bureau of 
Outdoor Recrea t ion te Ann Arbor (di recteur Roman H. Koenings) en 
werd gehouden van 23 tot en met 25 m a a r t 1971. 
De uitnodiging voor deze deelname werd ve rk regen door bemidde -
ling van d r . Michael Chubb, a s s i s t an t p rofessor van het Depar tment of 
P a r k and Recrea t ion Resou rc e s and Resource Development, Michigan 
State Univers i ty , Eas t Lansing, Michigan. Dr . Chubb v e r r i c h t weten-
schappelijk onderzoek in de 'Great Lake Region' ten behoeve van de 
ontwikkeling van r ec r ea t i ep ro j ec t en . 
Als derde onderdeel werd gepland een bezoek aan verschi l lende per-
sonen en diensten in Washington en Ottawa. Ook bij de bezoeken aan d e -
ze instel l ingen stond het wetenschappeli jk onderzoeksaspec t van de o-
pen luch t rec rea t i e cen t r aa l . Als zodanig stonden op het p r o g r a m m a b e -
zoeken aan het Bureau of Outdoor Recrea t ion van het Depar tment of the 
In te r io r , waarbi j met name de Division of Nationwide Planning en de 
Division of R e s e a r c h and Education waren bet rokken. Het Bureau of 
Outdoor Recrea t ion (BOR) is belas t met de landelijke coördinat ie van 
het onderzoek, de planning en f inanciering van de openlucht recrea t ie 
in de U . S . A . Voorts werd een bezoek gebracht aan het Depar tment of 
Housing and Urban Development, met name 'de Open Space and Urban 
Beautification Division' en aan het Depar tment of Agr icu l tu re , in casu 
'de Soil Conservat ion Se rv ice ' in het bijzonder 'de R e s e a r c h Develop-
ment Divis ion ' . 
Voorts werd een bezoek gebracht aan de Resou rces for the Fu tu re 
Inc. een pa r t i cu l i e r e , niet commerc ië l e instel l ing voor wetenschappe-
lijk onderzoek en opleiding ten behoeve van de ontwikkeling, de con-
se rver ing en het gebruik van nationale hulpbronnen en de bevorder ing 
van de mi l ieu-hygiëne . Deze instell ing is in 1952 opgericht met m e d e -
werking van de F o r d Foundation, waarvan ook de subsidies voor een 
belangri jk deel afkomstig zijn (RESOURCES FOR THE FUTURE, 1971). 
Uit ta l r i jke gekwalificeerde publicat ies van deze instel l ing voor weten-
schappelijk onderzoek blijkt, dat dit een belangri jk cent rum i s . 
Tenslot te werd in Washington het Bureau van de P re s iden t i a l 
Council on Environmenta l Quality bezocht , waar prof. d r . J .L.. Knetsch, 
hoogle raar aan de Univers i te i t van Washington, thans werkzaam i s . 
D r . Knetsch is voorheen werkzaam geweest bij de R e s o u r c e s for the 
Fu tu re en heeft samen met d r . Marion Clawson e . a . vele publ icat ies 
op zijn naam over het wetenschappeli jk onderzoek inzake openlucht re -
c r e a t i e . Tevens is hij adviseur van de Canadese r ege r ing op het gebied 
van de openlucht recrea t ie en sinds een jaa r verbonden aan het Council 
on Envi ronmenta l Quali ty. Het Council werd in 1970 door P r e s i d e n t 
Nixon ingeste ld . 
Op suggestie van d r . Gordon Taylor (Manitoba), die samen met 
prof. d r . J . L . Knetsch nauw betrokken is bij het nationale onde rzoeks -
p r o g r a m m a in Canada op het gebied van de opeh luch t rec rea t i evoorz ie -
ningen, werd eveneens een bezoek gebracht aan Ottawa. Hier t r ad a ls 
contactpersoon op m r . C. Westland, een Neder lander die sinds 17 j aa r 
in Canada werkzaam is en thans a ls recrea t iedeskundige verbonden is 
aan het Depar tment of Health and Welfare . In Ottawa werd een bezoek 
gebracht aan de Planning Division van de National His tor ie P a r k s 
Branch (dr. Lockwood) van het Depar tment of Indian Affairs and De-
velopment . 
PROGRAMMA VAN DE STUDIEREIS 
1. Deelneming aan State Planning Workshop in Ann A r b o r , Michigan, 
van 23 tot en met 25 m a a r t 1971. Voor het p r o g r a m m a moge worden 
verwezen naar bijlage 1. 
2. Bezoek aan verschi l lende onderzoeksinste l l ingen en diensten in 
Washington van 26 tot en met 30 m a a r t 1971. 
Aan de onderstaande diensten en instel l ingen werd een bezoek ge -
brach t : 
2 . 1 . Depar tment of Housing and Urban Development. Open Space and 
Urban Beatification Division (mr.Dwight Ret t i , d i r ec t eu r ) , 
Environmenta l and Urban Design Branch, Office of Planning and 
Development (mr. Oscar Sute rmei je r ) ; 
2 . 2 . Bureau of Outdoor Recrea t ion 
2 . 2 . 1 . Division of Nationwide Planning (mr . Les te r F . F a b e r ) , 
2 . 2 . 2 . Division of F e d e r a l Coordination (mr . B e r n a r d C Coll ins) , 
2 . 2 . 3 . Division of R e s e a r c h and Education (dr. Ross D.Nether ton) ; 
2 . 3 . Depar tment of Agr icu l tu re , the Soil Conservat ion Serv ice , R e -
search Development Division (Charles G. Phi l l ips) ; 
2 . 4 . Resou rces for the F u t u r e , Inc . (dr. Cha r l e s J. Cicchett i) ; 
2 . 5 . Bureau of the P res iden t i a l Council on Envi ronmenta l Quality 
(prof. d r . J . L. Knetsch). 
3 . Bezoek aan Ottawa in Canada (31 m a a r t tot en met 3 ap r i l 1971). 
3 . 1 . Depar tment of National Health and Welfare (mr . C Westland); 
3 . 2 . Depar tment of Indian Affairs and Development, National and H i s -
tor ic Branch, Planning Division (dr. Lockwood). 
VERSLAG VAN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE STU-
DIEREIS 
1. A l g e m e e n 
Als algemeen aspect van het ve r sch i jnse l openluchtrecreat ie in de 
Verenigde Staten komt naar voren , dat de e e r s t e ontwikkelingen een 
s terke binding hebben met de nationale parken en de nationale hu lp-
bronnen. Dit komt tot uitdrukking in de aa rd van de diensten en in s t e l -
lingen, die zich op het gebied van openluchtrecreat ie bewegen. In dit 
verband zijn te noemen de F o r e s t Service , de National P a r k Service , 
de Soil Conservat ion Service , het United States Corps of Engineers , 
het Bureau of Reclamat ion, de Tennessee Valley Authority, e t c 
Al deze diensten hebben een p r i m a i r e taakstel l ing in het in v e r -
schillende opzichten tot ontwikkeling brengen van de natuurli jke hulp-
bronnen van het land. Bij deze plannen tot ontwikkeling is in de laats te 
20 jaar s te rk het ve rsch i jnse l van de openluchtrecreat ie naar voren 
gekomen, waardoor dit aspect thans m e e r en m e e r een in tegraa l on-
derdee l van deze diensten gaat vo rmen . Het betreft h ier bestaande 
diensten, in de activi tei ten •waarvan het facet openluchtrecreat ie wordt 
ge ïncorporeerd . Van veel r ecen te r datum is het federale Bureau of 
Outdoor Recrea t ion , dat is ingesteld op een t i jdst ip, dat de d iverse 
act ivi tei ten de noodzaak van een zekere mate van coördinatie deed 
blijken. 
Tegen de achtergrond van de h iervoor geschets te ontwikkeling is 
het v e r k l a a r b a a r , dat ook in het wetenschappelijk onderzoek naar de 
openlucht recrea t ie het onderzoek naar de inr icht ingsaspecten en de 
fys isch-geograf ische verbanden relatief veel aandacht hebben gekregen. 
Hier in komt langzaam m a a r zeker door a l l e r le i oorzaken een accen t -
verschuiving in de r ichting van sociaal-wetenschappeli jke aspecten van 
de open luch t rec rea t ie . 
Als een van de verk lar ingen voor deze verander ing in de be lang-
stel l ingsfeer kan worden genoemd het feit, dat in de afgelopen decennia 
het ve rsch i jnse l openlucht recrea t ie m e e r en m e e r een m a s s a v e r s c h i j n -
sel is geworden. Als gevolg h iervan is de in t e re s se in de huidige en 
toekomst ige gedragspat ronen van de verschi l lende bevolkingsgroepen 
s terk toegenomen, onder andere met het oog op het treffen van de j u i s -
te voorzieningen- De i n t e r e s s e in dee lnemingspercentages aan v e r -
schillende vormen van openlucht recrea t ie i s s terk gestegen na het tot 
stand komen van de rappor ten van de Outdoor Recrea t ion R e s o u r c e s 
Review Commiss ion van 1960-1965- Hier in zijn op grond van s t a t i s -
t ische onderzoeksmethoden, het dee lnemerspercen tage en de 'activity 
days ' voor verschi l lende vormen van openlucht recrea t ie in de Veren ig -
de Staten zo goed mogelijk benaderd- Deze zijn voorts ge re la t ee rd aan 
enerz i jds de geboden mogelijkheden en anderzi jds de soc io-economi-
sche factoren van de bevolkingsgroepen. Het onderzoek werd in op-
dracht van de O. R. R . R . C , ui tgevoerd door het Bureau of the Census 
en omvatte via in terviews ongeveer 4000 respondenten per seizoen 
(4 keer per j aa r ) in I960, verdee ld over 700 van de 3000 counties- In 
1965 omvatte de eveneens door het Bureau of Outdoor Recrea t ion ge -
sponsorde National Recrea t ion Survey 7000 respondenten en was ge-
r icht op de zomermaanden juni, juli en augustus (CICCHETTI, 1970). 
Enkele resu l ta ten zijn v e r m e l d in tabel 1-
Een sail lant onderdeel van de resu l ta ten van deze studies is de 
ontoelaatbaarheid van eenvoudige t r end-ex t rapo la t i e s ten aanzien van 
dee lnemingspercen tages . Met name is gebleken, dat zelfs in een p e -
riode van 5 j aa r belangri jke verschuivingen in de t r e n d s kunnen o p t r e -
den. 
De resu l ta ten van deze landelijke rec rea t i e -onderzoek ingen zijn 
op ve l e r l e i wijze geanalyseerd door univers i te i ten en instel l ingen als 
bijvoorbeeld de Resou rces for the F u t u r e . De resu l ta ten van deze on-
derzoekingen met behulp van fac to r -ana lyse en r e g r e s s i e b e r e k e n i n -
gen hebben bi jgedragen tot een be te r inzicht in aa rd en voorkomen van 
openlucht recrea t ie - Zo zijn er r eg re s s i emode l l en , die de kans op en 
de mate van deelname aan een bepaalde v o r m van openlucht recrea t ie 
geven in afhankelijkheid van a l l e r l e i socio-economische - en aanbods-
factoren. 
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Op deze ma te r i e wordt ie ts u i tvoer iger ingegaan, daar h ierui t 
volgt dat: 
a. het r e c r ea t i e -onde rzoek aan de bron in Nederland veel te beperkt 
van omvang is gebleven, 
b . het beschikbare m a t e r i a a l van de CBS-onderzoekingen zee r w a a r -
schijnlijk onvoldoende is geanalyseerd . 
Als tweede oorzaak voor een verschuiving in de aandacht van de 
' r e s o u r c e - b a s e d oppor tuni t ies ' naa r de 'user or iented opportuni t ies ' 
kan worden genoemd het actuele n e g e r - en a rmoedeprob leem in de 
Verenigde Staten. In de lezingen, ar t ikelen en d i scuss i e s komt steeds 
weer naar voren, dat er ook in de V . S . een snel stijgende behoefte 
waarneembaar is aan voorzieningen op zee r korte afstand van, zoal 
niet binnen de metropolen ten behoeve van de r e c r e a t i e van de lagere 
inkomensgroepen. Het probleem van de vri je t i jdsbesteding in de z o -
met doet zich in de suburbs van verschi l lende metropolen in de V . S . 
zee r duidelijk gevoelen (the long hot summer) en men hoopt dit p r o -
bleem onder andere enigszins te verzachten door het c r e ë r e n van r e -
creat ievoorzieningen in deze suburbs dan wel in de onmiddellijke o m -
geving e rvan . 
Deze daadwerkeli jke verschuivingen in belangstel l ing komen onder 
andere tot uitdrukking zowel bij het Bureau of Outdoor Recrea t ion in 
Washington als aan het Depar tment of Housing and Urban Development 
en h iervan in het bijzonder de Open Space and Urban Beautification 
Division. Terwij l deze Division zich in het ver leden voornameli jk b e -
zig hield met de verfraai ing van steden in de vorm van beeldhouwwer -
ken, ver l icht ing van parken en subsidiëren van h i s to r i sch waardevolle 
s tadsgedeel ten, i s e r recent een daadwerkeli jke planning in de r ichting 
van openluchtrecreat ievoorzieningen in de steden. In een jaa r tijd nam 
het federale credie t voor dit doel toe van 75 miljoen dollar tot 200 
miljoen dol lar . Hie rmede wordt een versn ipper ing van het federa le 
subs id ieprogramma, dat over igens wordt gecoördineerd door het Bu-
reau of Outdoor Recrea t ion , geïnt roduceerd . Bij de genoemde divi-
sion van het Depar tment of Housing and Urban Development bes taa t 
grote belangstel l ing voor projecten a ls Midden-Delfland en Spaarnwou-
de, zoals die in Nederland tot ontwikkeling worden gebracht . 
Ondanks deze accentverschuivingen in de r icht ing van m e e r so -
ciaal-wetenschappel i jk onderzoek is de m e e r d e r h e i d van de weten-
schappelijke studies in de V . S . nog gericht op het ve rzamelen en ana-
lyse ren van bas isgegevens voor rec rea t iep lannen . Deze onderzoekin-
gen vinden v e r s p r e i d p l aa t s . 
Als onderzoekscen t ra zijn te noemen de verschi l lende u n i v e r s i -
te i ten , v e r s p r e i d over geheel Amer ika . In dit verband werden a ls voor 
Neder land belangri jke univers i te i ten wel genoemd, de Universi te i t 
van Pennsylvania en de Univers i te i t van Texas . Als tweede groep van 
cen t ra van onderzoek kan worden genoemd, de verschi l lende Depa r t -
men t s of Resou rces van de verschi l lende Staten. Deze zijn op ins t ig -
nat ie van het Bureau of Outdoor Recrea t ion in Washington sinds een 
aantal j a r e n be las t me t de ontwikkeling van r ec rea t i e -bas i sp l annen , 
ten behoeve waarvan onderzoek dient te worden v e r r i c h t . Dit onder -
zoek wordt in verschi l lende gevallen ook weer ui tbesteed aan afdelin-
gen van univers i te i ten . 
Als derde groep van onderzoekscent ra kan worden genoemd on-
derzoeksafdelingen bij de verschi l lende diensten, die een taak hebben 
op het gebied van openlucht recrea t ievoorz ieningen. Ook hier is in vele 
gevallen van opdrachten aan afdelingen van univers i te i ten sp rake . Ten-
slotte zijn er nog de Resou rce s for the Fu tu re inc . en mogelijk andere 
pa r t i cu l i e re instel l ingen van onderzoek op dit t e r r e i n . 
In het a lgemeen kan worden gesteld, dat door de onderzoekingen 
van de O. R. R . R . C , een algemene bas is informat ie in.de V . S . globaal 
aanwezig i s . Niet temin is de situatie thans zo, dat voor het ontwikke -
len van regionale of statewide recrea t iep lannen aanvullend onderzoek 
dringend gewenst wordt geacht. Een en ander betekent, dat de situatie 
vee l overeenkomsten vertoont met die in Neder land, waar het onder -
zoek eveneens v e r s p r e i d plaatsvindt en waar ook landelijk s lechts a l -
gemene bas i s informat ie bes taa t in de vorm van enkele landelijke on-
derzoekingen. 
Niet tegenstaande deze overeenkomsten is duidelijk waa rneembaa r , 
dat door de grote schaal waarop de verschi jnse len zich voordoen en 
de grote eenheid van taalgebied e r een agglomerat ie van kennis aan 
het ontstaan i s , die r e su l t ee r t in een duidelijke voorsprong op de N e -
der landse en Wes t -Europese s i tuat ie . Het i s in dit verband v e r m e l -
denswaard dat een land als Canada, waar het onderzoek naar de open-
luch t rec rea t i e , alsook het treffen van recrea t ievoorz ien ingen , veel 
la ter op gang is gekomen, thans snelle vorder ingen maakt . Dit i s 
waar schijnlijk een gevolg van het feit, dat de kennis , ve rk regen in de 
U . S . A . , thans ten goede komt aan het landelijk onderzoek in dit buu r -
land. Sinds 1967 is een ui tgebreid onderzoek van s ta r t gegaan, dat 
bijzonder goede perspec t ieven biedt ( J . L . KNETSCH, 1967). 
Voor wat betref t de opleiding kan worden geconsta teerd , dat deze 
plaatsvindt aan de univers i te i ten , voornameli jk in de Afdelingen P a r k s 
and Recrea t ion Resou rc e s en dergel i jke . 
Het is bijzonder moeil i jk om in een kor t t i jdsbestek een enigszins 
a lgemeen overzicht te kr i jgen van het opleidingsniveau op het gebied 
van de openlucht recrea t ie en de opleidingsmogeli jkheden. Bij het b e -
zoek aan de Division of R e s e a r c h and Education van het Bureau of Out-
door Recrea t ion (dr. Ross D. Netherton) werd voor dit doel verwezen 
naar de uitgave van de National P a r k s and Recrea t ion Associa t ion, 
Society of I-ark and Recrea t ion Educa tors (1970). 
Teneinde een ee r s t e indruk te geven van het type opleiding dat in 
de P a r k and Recrea t ion afdelingen kan worden gevolgd is a l s bijlage 2 
toegevoegd een v ie r t a l Course Explanations of Cour se s in openlucht-
r e c r e a t i e - a s p e c t e n aan de Michigan State Univers i ty , a l smede een af-
schrift van 'New Highlights ' van hetzelfde Depar tment . 
2. W o r k s h o p ' U s e r s p r e f e r e n c e s t u d i e s a n d d e m a n d 
a n a l y s i s ' t e A n n A r b o r 
De Workshop vond plaats in Ann Arbor , waar de Universi ty of 
Michigan is gevestigd , evenals het Regionale Bureau of Outdoor R e -
crea t ion , het Lake Cen t ra l Region. Het Bureau of Outdoor Recrea t ion 
* Niet te v e r w a r r e n met de Michigan State Univers i ty , die is geves -
tigd in Eas t Lansing 
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heeft 6 regionale d i r e c t i e s , waarvan het Lake Cent ra l Region er een 
i s . 
De Workshop werd bijgewoond door ongeveer 30 à 40 personen , 
voornameli jk afkomstig uit de Depar tments for R e s ou rc e s van een z e -
vental staten- Deze p lanners zijn belas t met het vervaard igen van een 
'Statewide' plan voor de openlucht recrea t ie , een en ander op ins t igna-
tie van het Bureau of Outdoor Recrea t ion in Washington, dat is be las t 
met de coördinat ie . 
De doelstel l ing van de Workshop was de ins t ruc t ie van de onde r -
zoekers ten behoeve van het 'Statewide ' plan. De Workshop bestond uit 
een aantal lezingen van onderzoekers die verschi l lende aspecten van 
openlucht recrea t ie , zoals de economie, de sociologie, v e r k e e r s v r a a g -
stukken, inr icht ingsvraagstukken, onderzoekstechnische vraagstukken 
en dergeli jke te r sprake b rach ten . 
Het v e r s l a g van de inhoud van de lezingen wordt bemoeil i jkt , door -
dat deze, afgezien van de lezing van d r . MICHAEL CHUBB (1971), niet 
beschikbaar waren . Voor het overzicht van deze Workshop moge w o r -
den verwezen naar de agenda (bijlage 1). 
* De inleidingen 
1. Dr . G. Robinson, Universi ty of Michigan: Recrea t ion use v e r s u s 
demand (economie) 
Dr . Robinson gaf in zijn inleiding een overzicht van grondpr inc i -
pes voor de vraagconcept ie voor openlucht recrea t ie . Daarbi j kwamen 
achtereenvolgens de volgende gezichtspunten aan de o rde : 
a. Een voorspel l ing over een per iode van 15 jaa r van de hoofd-act ivi -
tei ten van openlucht recrea t ie ; 
b . Een overzicht van de socio-economische factoren, de a l ternat ieve 
mogelijkheden, de gebru ikers r e t r ibu t i e , de technische v e r a n d e -
ringen, en dergeli jke in re la t ie met de vraag ; 
* Voor een volledig ve r s l ag z ie : Proceed ings State Outdoor R e c r e a -
tion Planning Workshop 1971- Bureau of Outdoor R e -
c rea t ion . Dept. of the In t e r io r . Lake Cent ra l Region 
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c. De kwaliteit van het mil ieu, waarbi j aandacht werd bes teed aan de 
c r i t e r i a voor het meten ervan; 
d. Een algemeen schema van de analyse naar de v r a a g . 
Over het a lgemeen brach t deze inleiding niet veel nieuwe gezicht-
punten, die al niet uit de l i t e ra tuur bekend waren . Belangri jk was wel , 
dat door de inleider ook aandacht werd geschonken aan de 'shifting 
demand ' , met andere woorden, het verschuiven van de v raag in de 
tijd, een aspect waar in ook in het eigen onderzoek op het Insti tuut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding aandacht wordt geschonken voor 
de prognose van openluchtrecreat ievoorzieningen. Een tweede be lang-
ri jk aspect was de re la t ie tussen v raag en aanbod. 
In de lezing werd ve rde r aandacht gevraagd voor dr ie c r i t e r i a bij 
het aanwenden van fondsen uit a lgemene middelen te weten: 
a. Het effect van de al locatie op de hulpbronnen; 
b . Het effect op de inkomensdis t r ibut ie ; 
c . Het effect op de stabil i tei t van de gemeenschap en de economische 
groe i . 
2. Dr . Ross Tocher , Universi ty of Michigan: Behaviour aspec t s of 
r ec rea t ion and implicat ions in planning (sociologie) 
In de inleiding werden een aanta l gedragswetenschappeli jke m o -
dellen ontwikkeld voor het ve r sch i jnse l van de openlucht recrea t ie . 
Aandacht werd besteed aan twee modellen, nameli jk het ' s t r e s s - r e -
duct ion-model ' (escape from) en het ' a t t r ac t ion- to -mode l ' (model 
Clawson and Steinbeck). 
Met het oog op de voorspe lbaarhe id van het toekomstig r e c r e a t i e -
gedrag werd aandacht gevraagd voor het subs t i tu t ie -aspec t van bepaa l -
de zaken voor eenzelfde complex van behoeften (zie ook WIPPLER, 
1968). In de inleiding werd naar voren gebracht , dat in het a lgemeen 
de r ec rea t i e - ac t iv i t e i t en een verzamel ing van behoeften vervul t . B e -
pleit werd dan ook, waar mogelijk, be ter inzicht te verkr i jgen in de 
aa rd van de behoefte, teneinde de voorspe lbaarhe id te ve rg ro t en . Het 
uitsluitend werken met socio-economische factoren a ls ve rk la rende 
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var iabe len werd gere la t iveerd met de opmerking, dat — voor wat b e -
tref t de voorspe lbaarhe id — slechts 25% van de var iant ie v e r k l a a r b a a r 
zou zijn uit deze socio-economische fac toren. De geldigheid van deze 
stelling wordt in zijn algemeenheid bevest igd, ook door het onderzoek 
op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. 
3 . Dr . Michael Chubb, Depar tment of P a r k and Recrea t ion R e s o u r c e s , 
Michigan State Univers i ty: 'User surveys (statewide and day-use 
type s tudies) ' (geografie) 
In deze inleiding, die kwalitatief zee r aan de maat was , werd een 
overzicht gegeven van alle verschi l lende onderzoeksmethodieken die 
ten dienste staan op het t e r r e i n van de r e c r e a t i e . In de inleiding komen 
vier hoofdsystemen van gegevensverzamel ing aan de orde te weten: 
a. Verzamelen van gegevens via r e g i s t r a t i e , zoals l icences en v e r -
koop -adminis t ra t ie ; 
b . t e l sys temen; 
c . home -que st ionnair e s ; 
d. v e r k e e r s s t u d i e s . 
Voor de volledige tekst moge worden verwezen naar de l i t e r a tuu r -
l i js t . Een aantal aspecten die ook voor het Neder landse onderzoek van 
belang zijn, worden h ier genoemd. 
Speciale aandacht werd gevraagd voor het inbouwen in het onder -
zoek van een fase van ' p r e - t e s t i ng ' . Het ontbreken van deze fase in 
verschi l lende gevallen leidde tot decept ies bij de v e r d e r e ui twerking 
van het onderzoek. 
Een tweede aspect waarvoor aandacht werd gevraagd, was de h e r -
haa lbaarhe id van het onderzoek (repl icat ion) . Bepleit werd bij het op-
nieuw en tameren van onderzoekingen de vergel i jkbaarheid met vorige 
onderzoekingen in het oog te houden. In dit verband werden genoemd 
'de Michigan Boat Studies ' van 1965, 1968 en 1969- Gesteld werd dat 
de herhal ing van eenzelfde onderzoek een belangri jke informatie kan 
verschaffen ten aanzien van t rends en verschuivingen in act ivi te i ten. 
Tens lo t t e kan worden opgemerkt , dat de t i te l 'User surveys and igno-
red major i ty ' betrekking had op het ve r sch i jnse l , dat men in de V . S . 
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relat ief veel weet van bijvoorbeeld kamperen , m a a r bijvoorbeeld we i -
nig of niets van driving for p leasure en walking for p l e a s u r e . Dit, t e r -
wijl de dee lnemerspe rcen tages aan deze act ivi tei ten belangri jk hoger 
liggen. 
4. Dr . Char les Pal i t , Universi ty of Wisconsin: Surveys R e s e a r c h 
Methods and P r o c e d u r e s (wiskundige stat is t iek) 
In deze inleiding werden een d r ie ta l methoden van onderzoek b e -
handeld, nameli jk persoonli jke in te rv iews , telefoon interviews en 
ques t ionna i res , welke laats te kunnen worden verdeeld over ques t ion-
na i r e s per post en door middel van aan huis bezorgen . In deze volg-
orde nemen de kosten per afgewerkt in terview af. Zo werden b e d r a -
gen genoemd van respect ievel i jk 20 tot 30 dollar voor persoonli jke in -
t e rv i ews , 6 dollar voor te lefoon-interview s en 1 dollar voor ques t ion-
n a i r e s . Ingegaan werd voor ts op de s ta t is t i sche aspecten van de s teek-
proeftechnieken. 
5. Mr . Richard Esch , Michigan Depar tment of Highways: Origin and 
Destination Studies (verkeerskunde) 
Door m r . Esch werden de verschi l lende sys temen van het v e r z a -
melen van ve rkee r sgegevens behandeld. Hierbi j kwamen aan de orde 
het meten van de ve rkee r s s i tua t i e op elk uur van het j aa r met de p e r -
manent traffic r e c o r d e r . Voorts de spot-counting information, met 
behulp van gegevens waarvan een average dayly traffic (ADT)-map 
kon worden samengeste ld . Tenslot te werden ook oo r sp rong- en b e -
s temmings (tellingen) onderzoekingen behandeld. Een voor spe l l ings-
model werd gepresen tee rd . 
In de inleiding werd gesteld, dat voor het ontwikkelen van plannen 
voor 'highways' het r e c r e a t i e v e r k e e r m e e r en m e e r bepalend wordt 
voor de t r a ce r i ng en de d imensioner ing . Tegen deze achtergrond b e -
pleitte de spreker een be te re coördinat ie tussen de recrea t iep lanning 
en de planning voor de hoofdverkeerswegen. Ook hier weer een o v e r -
eenkomst met de situatie in ons land, waar een analoog pleidooi kan 
worden gehouden. 
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6. Dr . Uel Blank, Universi ty of Minnesota: Tour i s t Impact Studies 
(economie) 
In deze inleiding werden de economische aspecten van het t o e r i s -
me behandeld. Als differentiërend c r i t e r i u m voor een toe r i s t ten op-
zichte van een r ec r ean t werd voorges te ld m e e r dan 100 mij len (one -
-way) van huis of overnacht ing. Met name twee onderwerpen kwamen 
aan de o rde . 
a. De input-output analyse; 
b . De bepaling van de baten van het ontwikkelen van een r e s e r v o i r 
(stuwdam). 
Met dit laa ts te wordt een bekend Amer ikaans probleem van ba ten-
berekening bedoeld, nameli jk economische ca lcula t ies van ba ten-kos -
tenverhoudingen van dammenbouw, ten behoeve van hydro -e lek t r i sche 
c e n t r a l e s , i r r iga t i e en met a ls secundaire voordelen respect ievel i jk 
nadelen het scheppen respect ievel i jk ve r l i e s van potentiële r e c r e a t i e -
mogeli jkheden. 
Behandeld werden zowel het voorbeeld van mult ipl icat ieve - a ls 
additieve r eg re s s i emode l l en , waar in var iabe len a ls bevolkingsaanta l -
len, de re i skos ten , de bekendheid met het r ec rea t i e -ob jec t , de ge -
neigdheid tot r e i zen , de re la t ieve aantrekkeli jkheid van het gebied, 
de 'mig ra t i e -pa t ronen ' en de handel voorkomen. Ingegaan werd , mede 
op grond h iervan , op de inkomenselas t ic i te i ten voor de verschi l lende 
vormen van openlucht recrea t ie (de inkomenselas t ic i te i t voor vakan-
t ies op Hawaii is toegenomen van 1 tot 4 in 15 jaa r t i jds) . 
Tevens werden behandeld enkele ui tkomsten van de National T r a -
vel Survey, die volgens de inleider een aanknopingspunt bieden voor 
economische ca lcu la t i es . Als een van de resu l ta ten werd ve rme ld : 
zakenre izen 14%, p l easu re 40% (waarvan voor openlucht recrea t ie 17%), 
bezoek aan familie en bekenden 42% en de r e s t 4%. 
Als een effectieve methode voor het ve r r i ch ten van r e c r e a t i e - o n -
derzoek werd door de inleider genoemd het sys teem van tel len van 
auto ' s en het waarnemen van r e g i s t r a t i e n u m m e r , aantal inzit tenden, 
type bagage dat men bij zich heeft en type mensen . Enkele resu l ta ten 
van een dergel i jk onderzoek werden besproken . 
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7. Mr . William D. Lontz, Michigan Department of Commerce: Open 
Space and Envi ronmenta l Planning (planologie) 
In deze lezing werden een aantal aspecten van de 'land-use control 
planning' behandeld. Een aantal k r i t i sche beschouwingen werd gehou-
den over de s t ructuur van de bes lu i tvorming ten aanzien van de p lano-
logie in Michigan State en in de U . S . A . in het a lgemeen. Als ca tego-
r ieën van bezwaren werden genoemd: de geografische versn ipper ing 
enerz i jds en de functionele versn ipper ing anderz i jds . Als voorbee l -
den van deze laats te versn ipper ing werden aangeduid het gemis aan 
verbindingen tussen de economische planning, de planning voor publ ie -
ke openbare werken , de planning voor de stedebouw en de planning 
voor de ontwikkeling van de natuurl i jke hulpbronnen. Evenals bij vele 
andere gelegenheden gedurende de Workshop, werd ook in deze in le i -
ding het gemis aan een 'comprehensive planning' onde r s t r eep t . 
In de inleiding werd een aantal concept ies voor 'environmental 
planning' behandeld, die s teeds weer de aandacht v ragen . Als zodanig 
werden genoemd het niveau en de functie van de envi ronmenta l p lan-
ning, de bestaande algemene beleidsl i jnen, de functies van de v e r -
schillende ' agencies ' , de financiële planning voor de verschi l lende 
onderdelen, de deelname van de b u r g e r s in het p roces en tenslot te de 
p r e sen t a t i e . 
8. De Workshop werd bes loten met een pane l -d i s cus s i e . Aan het panel 
namen deel m r . Robin Cool, Minnesota Depar tment of National R e -
sources ; m r . J a m e s Lijons van het Bureau of Outdoor Recrea t ion ; 
m r . William Wal ters van de Indionapolis Depar tment of National 
R e s o u r c e s . 
9- Tenslot te werd door de dee lnemer s aan de Workshop een bezoek 
gebracht aan een insti tuut voor luchtkar te r ing , waar de verschi l lende 
r emote sensing sys temen, zoals die ook op het gebied van de open-
luch t rec rea t i e langzaam m a a r zeker ingang vinden, werden bez ich -
tigd. Tevens werd de ins ta l la t ie in vliegtuigen en de technische u i t r u s -
ting bekeken. 
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Enkele conclusies naar aanleiding van de 'Workshop' 
Uit de inleidingen en uit de d i scuss i e s t i jdens de Workshop is ge -
bleken, dat in de Verenigde Staten op verschi l lende t e r r e i n e n veel on-
derzoek wordt ve r r i ch t naar de openlucht recrea t ie . Evenals in N e d e r -
land vindt het onderzoek ook daar v e r s p r e i d plaats en is er van enige 
coördinat ie nauwelijks sp rake . 
Het is wel zeker , dat op het gebied van de kennis van het fenomeen 
openlucht recrea t ie in de V . S . een duidelijke voorsprong bes taa t ten op-
zichte van wes t -Europa (RECSYS AND SYSMAP, Vol . I , II en III). De 
ve r sp re id ing van onderzoekscent ra maakt de vas ts te l l ing ervan o v e r i -
gens niet e rg gemakkelijk. Met name ten aanzien van veldwerktechnie-
ken en de verwerking van de gegevens met behulp van computers i s er 
een snelle groei te cons ta te ren . 
3 . H e t b e z o e k a a n v e r s c h i l l e n d e d i e n s t e n e n i n s t e l -
l i n g e n i n W a s h i n g t o n 
3 . 1 . Het Depar tment of Housing and Urban Development: Open Space 
and Urban Beautification Division (directeur m r . Dwight Retti) 
In een inleidend gesprek met een p laa t svervanger van m r . D. Ret t i , 
kwamen de volgende onderwerpen aan de o rde . Deze Division van het 
Minis te r ie hield zich tot voor enkele j a r en bezig met algemene a s p e c -
ten van s tadsverf raa i ing door het, door middel van subs id ies , bevo r -
deren van het tot stand komen van elementen met dit doel (kunstwerken, 
groenvoorzieningen e . d . ) . Evenals voor vele andere doeleinden in de 
U . S . A . geschiedt ook voor deze onderdelen de subsidie op een 50% b a -
s i s . 
Sinds een aantal j a r en is daar een nieuwe activitei t bijgekomen, 
nameli jk de bevorder ing van de openluchtrecreat ievoorzieningen in of 
in de d i rec te omgeving van de steden. De toenemende belangstel l ing 
voor deze voorzieningen in de sfeer van openlucht recrea t ie in de V . S . 
werd r eeds e e r d e r genoemd-
Ook in gesprekken met de m e d e w e r k e r s van deze Division komt 
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naar voren, dat er een nauwe re la t ie bes taa t tus sen het werk van het 
BOR en dat van deze Division. Terwij l het BOR uit het Land and Wa-
te rconserva t ion Fund thans c i r ca 380 miljoen dollar (1971) t e r v e r d e -
ling beschikbaar heeft (100 miljoen dollar in 1969) heeft deze Division 
in 1971 de beschikking over 200 miljoen dollar (75 miljoen in 1970). 
Uit deze ci jferopstel l ing blijkt r eeds de snelle federale toename van 
de in t e r e s se in deze stedelijke sfeer . 
De Division beschikt over een 10 of 11 regionale b u r e u a s . Ge-
noemd werd de coördinat ie , welke plaatsvindt op regionale b a s i s , 
waarbi j wordt uitgegaan van een doort bas isplannen. Hierbi j wordt a ls 
eenheid geïntroduceerd de Standard Metropoli tan Sta t i s t ica l Area (zie 
bijlage 3). Deze a r e a s zijn samengeste ld op grond van c r i t e r i a afkom-
stig van het Bureau of the Census . , 
Uit de d i scuss ie s bleek, dat de voorzieningen voornameli jk in en 
rond de steden zijn geor iënteerd , waar de hoge concent ra t ies in de 
openlucht recrea t ie voorkomen. In tegenstel l ing met de werkwijze bij 
het BOR kunnen de gemeenten zich r e c h t s t r e e k s wenden tot. deze Di-
vision. Het grootste p rob leem, waar de Division mee te kampen heeft, 
i s het bevorderen van recrea t ievoorz ien ingen in de ' ghe t to ' s ' . De fond-
sen hiervoor zijn ontoereikend en de real isa t iemogel i jkheden veela l 
zeer beperkt (afbraak s l u m s ? ) . Terwij l de projecten van de v e r s c h i l -
lende staten zich voora l r ichten op de landelijke gebieden, i s geen 
geld beschikbaar voor bijvoorbeeld grote steden als Chicago en Cleve-
land. Er wordt thans bij deze Division een puntensys teem toegepast , 
ontwikkeld door een consultant Constantine Doxidis, waar in v e r s c h i l -
lende c r i t e r i a voor subsidiër ing tot uitdrukking komen. 
In een gesprek met m r . Oscar Sutermei je r van de Environmenta l 
and Urban Design Branch van het Office of Planning and Development, 
kwamen de volgende aspecten aan de o rde . In dit Planning Office 
wordt onderscheid gemaakt in 4 ca tegor ieën van parken: 
1. Neighbourhood pa rks 
2. Community p a r k s 
3. City p a r k s 
4. Regional pa rks 
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Een neJ.ghl)^urhood_£ark vervul t de parkfunctie voor een wijk en 
heeft een grootte van 10 - 30 a c r e s . 
Het ÇOJ^^u^tyjPf^k geldt voor 3 of 4 neighbourhoods en zou een 
oppervlakte van 30 of 40 a c r e s innemen. Dit zou dan een r e c r e a t i e -
functie hebben voor een inwonertal van 5000. 
Onder citv_p_ark£ worden ve r s t aan , s tadsparken van nog weer g r o -
t e r e afmetingen. 
Met regionale_p_a.rken worden bedoeld parken , welke voorzien in 
de behoefte van een gehele met ropool . In dit laa ts te verband werden 
getallen genoemd van 3 miljoen inwoners en een oppervlakte van 3400 
a c r e s (Little Bennit Regional P a r k in F rede r i c town , een van de s a t e -
l ie ts teden van Washington en Ba l t imore ) . De invester ingen zouden 5 
miljoen dollar voor aankoop van grond en nog eens 10 miljoen voor de 
inrichting belopen. 
Het is a l lesz ins v e r k l a a r b a a r , dat bij deze afdeling een levende be-
langstel l ing bes taa t voor de projec ten als Spaarnwoude en Midden-
Delfland, zoals die thans in Nederland worden ontwikkeld. U i t e raa rd 
bestond er i n t e r e s s e in de kosten en de kostenopbouw voor de v e r -
schillende onderdelen. Het bezoek was he laas te kor t om op dit punt 
een gedeta i l leerder ui twissel ing van informatie te verkr i jgen . 
Van de State of Indiana wordt voor de regionale planning een h i ë r -
archie van parken aangehouden zoals in bijlage 4 nader i s aangeduid. 
F i g . 1 geeft dit sys teem wee r . 
Een aantal gegevens inzake oppervlakte , dagcapaci tei t , verdel ing 
over verschi l lende r e c r e a t i e v o r m e n geeft tabel 2. 
3 . 2 . Het Bureau of Outdoor Recrea t ion 
3 . 2 . 1 . D^jj^oj^of_N_a^^nw^e J^ajrmm R_ennebohrn]_ 
Het Bureau of Outdoor Recrea t ion is in 1964 opgericht met als 
taakste l l ing: 
a. Het ve rzo rgen van de coördinat ie op het gebied van de openlucht-
r e c r e a t i e ; 
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b . Het bevorde ren van een planning voor de gehele United States of 
Amer i ca ; 
c Subsidiër ing en f inancier ing van pro jec ten . 
De aanleiding tot het bezoek aan het Bureau of Outdoor Recrea t ion 
werd gevormd uit het door cor respondet ie bekend zijn met het door 
BOR ontwikkelde zogenaamde Compare Systeem, een p r io r i t e i t en -
sys teem voor openlucht recrea t ie voor de gehele Verenigde Staten 
(Computer Oriented Method of P r o g r a m Analys i s , Review and Eva lu-
ation). 
Door het BOR zijn handleidingen opgesteld, die bij de r e c r e a t i e -
planning per s taat worden toegepas t . Dit moet worden opgevat a l s een 
soort parapludocument , waar in de algemene aspecten en r icht l i jnen 
voor de p r o g r a m m a ' s van de verschi l lende staten zijn samengevat-
Ook in de d i scuss i e s met funct ionar issen van het BOR werd benadrukt , 
dat het gemis aan een comprehens ive planning' zich s teeds m e e r doet 
gevoelen, voora l nu zich een verschuiving voordoet van tameli jk kap i -
t aa l extensieve projec ten in landelijke gebieden, naar de m e e r geld 
vragende voorzieningen in de nabijheid van de grote s teden. Algemeen 
i s men e r van overtuigd, dat e r m e e r geld beschikbaar moet komen 
voor openluchtrecreat ievoorzieningen in de nabijheid van — zo niet 
in — de met ropo len . Een van de belangr i jks te p rob lemen bij de v e r -
deling van de gelden is daarbi j het vinden van een verantwoord even-
wicht t u s sen de fondsen bes teed aan het ontwikkelen van de na tuu r -
schoongebieden op grote afstand van de steden en de ontwikkeling van 
voorzieningen in de d i rec te omgeving van de s teden. 
Er zijn voor ts een aantal landelijke p r o g r a m m a ' s in gang, die in 
het geheel van de inf ras t ruc tuur voor de openlucht recrea t ie moeten 
pas sen . Als zodanig zijn te noemen het 'Wild and Scenic Rivers ide 
P r o g r a m ' dat recen t tot ontwikkeling is gekomen. Als voorbeeld werd 
ti jdens een la ter bezoek gezien de ontwikkeling van een gedeelte van 
het Washington-kanaal a ls r ec rea t i ep ro j ec t me t behulp van dit p rog ram-
m a (vgl. Ri jn-Lek oevers en het Almelo-Nordhornkanaal ) . In dit v e r -
band valt tevens te ve rmelden de algemene tendens , dat men er in Ame-
r ika van terugkomt stuwdammen in de r i v i e r en te bouwen. 
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Als tweede voorbeeld wordt genoemd het 'T ra i l s P r o g r a m ' . Een 
bekend voorbeeld h iervan is de Apalachian T r a i l in het oosten van de 
V . S . , die een lengte van 3000 mij l omvat . 
Tenslot te kan ook worden genoemd het 'Open Space P r o g r a m ' , 
waarvoor zoals ee rde r werd opgemerkt , thans 200 miljoen dollar per 
j aa r beschikbaar wordt gesteld door de federale overheid. 
Dit type f ace tp rog ramma ' s wordt in de V . S . bij afzonderlijke wet 
geregeld (zie ook de publicat ies 'Wild and Scenic R i v e r s ' en 'National 
Scenic and Recrea t ion T r a i l s ' ) . 
3 . 2 . 2 . Division_ofJF_ejl^r_al_Coordination 
H e t C o m p a r e S y s t e m (computor or iented method of p r o g r a m 
analys is review and evaluation). Zoals r eeds e e r d e r werd opgemerkt , 
was uit correspondent ie gebleken, dat door het BOR in Washington D . C . 
een methode is ontwikkeld voor het evalueren van invester ingen in r e -
creat ievoorzieningen met federale geldmiddelen. Men is met deze 
methode begonnen in 1968 en in die periode ook getes t . Deze b a s i s -
methode staat bekend als fase 1. Hierna werd in 1969 'Compare ' geïn-
t roduceerd in het p roces van bes lui tvorming, door dit sys teem te ge -
bruiken voor evaluatie en analyse van het federale r ec rea t i e -on twikke -
lingsplan voor het f iscale j aa r 1971. Dit had tot r e su l t aa t , dat met b e -
hulp van deze analyse voor de bes lui tvorming een tijdige informatie 
over het p r o g r a m m a werd ve rk regen , a lvorens tot formuler ing van het 
budget over te gaan. Voor een ui tvoerige omschri jving van het sys teem 
moge v/orden verwezen naar de publicat ies 'A sys tem for Optimizing 
F e d e r a l and Federa l ly Ass i s t ed P r o g r a m s . Phase 2. ' Recrea t ion Deve-
lopment Ana lys i s ' en Phase 3 . 'General Repor t . Gravity Model Analy-
s i s ' van het Bureau of Outdoor Recrea t ion . 
Sterk gecompr imeerd weergegeven komt het sys teem hier op nee r , 
dat alle voor federale subsidies ingediende projecten een r a n g o r d e -
-waarder ing kri jgen, op grond van een soort kos ten-baten cijfer . Voor 
dit laats te hanteer t men een zgn. 'cost-effect iveness ' cijfer, waaron-
der wordt ve r s t aan de capaci tei t in rec rea t i edagen vermenigvuldigd 
met het tekor t aan recrea t ievoorz ien ingen in de county of de reg io , 
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eveneens in r ec rea t i edagen en gedeeld door de totale maa t schappe l i j -
ke kosten van het projec t (aanleg, beheer , exploi tat ie) . 
De bedenkingen die onzerzi jds tegen, met name deze p a r a m e t e r , 
aanwezig waren hadden geleid tot een gedachtenwissel ing per brief. 
Inmiddels is het sys teem fase 3 ingegaan, waar in een zwaa r t ek rach t -
model afkomstig uit de v e r k e e r s t h e o r i e , wordt toegepas t . In deze 
fase 3 zijn 243 nieuwe projecten geanalyseerd als een onderdeel van 
de planningcyclus van 1972 tot 1976. Vier diensten te weten het Bu-
reau of Spor t s , F i s h e r i e s and Wildlife, de National P a r k Serv ice , 
het Bureau of Landmanagement en het Bureau of Reclamat ion dienden 
projecten in uit alle delen van het land en omvattende een grote v a r i a -
tie van r ec r ea t i e - ac t i v i t e i t en . 
Op grond van de ingediende gegevens werden er met behulp van 
het sys teem p ro jec t en - rangordes vas tges te ld voor alle projecten, voor 
de projec ten voor elk bureau en voor de projec ten in de stedelijke 
s feer . Daarnaas t werden budgetplanning tabel len berekend. Deze t a -
bel len werden berekend voor het geheel voor de fondsen v e r s t r e k t 
door het Depar tment of the In t e r io r , voor de Verenigde F e d e r a l e 
Highway fondsen of voor andere bronnen. 
Een tweede toepass ing gold 377 grondaankoopprojecten, voo rge -
steld door het Bureau of Sport , F i s h e r i e s and Wildlife, het Bureau 
of Landmanagement , de National P a r k Service and de F o r e s t Serv ice . 
Het 'Compare ' sys teem werd ook in fase 3 toegepast voor een 
lange termijnplanning voor potentiële nieuwe rec rea t i ep ro jec ten , w a a r -
voor federale goedkeuring in een of andere toekomstige fase ve re i s t 
i s . In totaal werden 274 potentiële nieuwe recrea t iegebieden , w a a r -
voor voors te l len werden gelanceerd, geëvalueerd. Deze beoordel ing 
blijft u i t e r a a r d een voorlopig ka rak te r dragen . De verschuiving in in -
t e r e s s e s f e e r bij het tot stand brengen van nieuwe rec rea t i ep ro jec t en 
kwam ook tot uitdrukking in een evaluatie met het sys teem van de 
door het BOR samengeste lde lijst van potentiële nieuwe projecten in 
stedelijke gebieden. In to taal betrof dit een inves ter ing van 3 mi l j a rd 
dol la r . De beoordel ing h iervan ondervond grote moeili jkheden als ge -
volg van het ontbreken van voldoende harde gegevens. 
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De toepass ingen van 'Compare ' hebben geleid tot de volgende in -
zichten en gevolgtrekkingen: 
a. Er is een grote spreiding in eenheidspr i js en baten-ko s tenverhou-
dingen van de individuele projecten binnen het p r o g r a m m a van elke 
dienst; 
b . Het ' cos t -ef fec t iveness ' cijfer i s ongunstig voor de aangenomen r e n -
tevoet; 
c. Er is een duidelijke behoefte aan en ook gelegenheid voor een e s s e n -
t iële ve rbe te r ing van de effectiviteit van het p r o g r a m m a voor de 
grondverwerving; 
d. Beperkingen van het sys teem door een groot gebrek aan adequate 
kennis van gebieden, waar de r e c r e a t i e d r u k het grootst i s . Als ge -
volg h iervan kwamen voorgeste lde projecten niet t e rech t in gebie-
den waar de r ec r ea t i ed ruk het grootst was; 
e. Beperkingen in de toepass ing door een a lgemeen ve rb re id gebrek 
aan adequate voorplanning, evaluatie en analyse van a l te rnat ieve 
aankoopmogelijkheden als gevolg waarvan vele p r o g r a m m a ' s zwak 
in hun verdediging waren . 
Uit een gesprek met m r . B e r n a r d C. Col l ins , p r o g r a m m a - a n a -
l ist bleek, dat inmiddels het sys teem fase 4 ingaat . Deze fase 4 omvat 
een v e r d e r e deta i l ler ing van de d iverse r ec rea t i e - ac t iv i t e i t en in g r o e -
pen en de introductie van de dee lnemersgroepen in afhankelijkheid van 
de afstand, het type van de dag en de lengte van de per iode . Als groot 
bezwaar van de ve rde re detai l ler ing van het sys teem werd genoemd 
het ontbreken van nationale gegevens inzake de dee lnemerspe rcen tages 
voor de d ive r se vormen van open luch t rec rea t i e . Hierbi j moet men nog 
s teeds terugval len op de gegevens afkomstig van de O.R .R .R . C . - r a p -
por ten , waarvan algemeen wordt aangenomen, dat ze s te rk verouderd 
en voor toekomstige planning niet m e e r toere ikend zijn. Inmiddels 
t rach t het Bureau of Outdoor Recrea t ion , in samenwerking met het Bu-
reau of the Census in deze leemte te voorzien, door het beschikbaar 
s tel len van gelden voor dit doel. 
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3 . 2 . 3 . piyj^ion_ofJResearch_and J?j* u<^tion.yan_k®*_? PJ*_(£ïiQfî?— _P_* 
Netherton] 
a- Wetenschappeli jk onderzoek ( research) 
Uit de gegevens, ve rzame ld bij het bezoek aan deze Division r e -
su l tee r t , dat de taak op het gebied van r e s e a r c h bes taa t uit het coö r -
dineren van verschi l lende onderzoekingen van de verschi l lende fede-
ra le en zo mogelijk State Agenc ies . Daarnaas t het bevorderen van het 
onderzoek aan univers i te i ten en andere onafhankelijke instel l ingen van 
onderzoek door middel van subs id ies . 
In de gesprekken met d r . Nether ton bleek een verschuiving in de 
onderzoeksonderwerpen van de 'National R e s o u r c e s ' sector naar de 
sector van de gedragswetenschappen en de sociale aspecten , a l smede 
ook van de economische aspecten van de r e c r e a t i e te worden nage -
streefd. 
Zoals r e eds e e r d e r werd opgemerkt vindt het onderzoek naa r o -
penlucht recrea t ie in de Verenigde Staten zeer v e r s p r e i d p l aa t s . Ge -
schat wordt dat ongeveer een 100 tot 150 inst i tuten zich op een of an -
dere manie r met de verschi l lende aspecten van de openlucht recrea t ie 
bezighouden. 
Voor een overzicht van de huidige stand van zaken' op het gebied 
van de openlucht recrea t ie moge worden verwezen naar de publikatie 
'A p r o g r a m for Outdoor Recrea t ion R e s e a r c h ' van de National A c a -
demy of Sc iences . 
Het totale inves ter ingsvolume in de rec rea t ievoorz ien ingen b e -
droeg in 1968 ca . 800 miljoen dol lar , voor wat betreft de federale 
overheid. Het totale onderzoeksprogramma, v e r s p r e i d over de fede-
ra le diensten beliep een bedrag van ca . 3 miljoen dollar (ergo nog 
geen 0,4%). Bij toepass ing van de uit de industr ie afkomstige norm 
van 1% van de omzet voor r e s e a r c h , zou een toename van de fondsen 
voor het onderzoek naar de openlucht recrea t ie in de V . S . tot 8 m i l -
joen dollar pa s sen . 
Indirect zijn er wel baten voor de r e c r e a t i e van onderzoek dat uit 
andere hoofde wordt gedaan en waarvoor g ro te re fondsen beschikbaar 
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zijn, zoals onderzoekingen van het Bureau of Spor ts , F i s h e r i e s and 
Wildlife met een budget van 23 miljoen dollar en de F e d e r a l Waterpol -
lution Control Agency met 20 miljoen dol la r . Deze onderzoekingen h e b -
ben echter a ls p r i m a i r doel de wildstand, de v iss tand en de best r i jd ing 
van vervui l ing. 
In het totaal van de diensten die zich met het r e c r ea t i e -onde rzoek 
bezighouden neemt de F o r e s t Service van het Depar tment of Agr i cu l -
tu re een belangri jke plaats in. In het j aa r 1968 bedroeg het budget, 
speciaal voor het r ec r ea t i e -onde rzoek 828 000 dol lar , waarvan onge-
veer 30 wetenschappelijke onderzoekers op de regionale s ta t ions , w o r -
den gefinancierd. Uit deze fondsen worden ook de opdrachten aan de 
univers i te i ten gefinancierd. 
Algemeen wordt erkend, dat zowel in het onderzoek v e r r i c h t door 
de F o r e s t Service a ls door de andere instel l ingen, de nadruk s te rk 
ligt op behee r smaa t r ege l en van bossen en het ontwikkelen van deze r e -
creat iehulpbronnen. Daarnaas t worden ook wel de socio-economische 
factoren in de studies betrokken, echter al leen voorzover zij het ge -
bruik beïnvloeden. Een sys temat i sche studie van de sociale en psycho-
logische factoren in re la t ie met openluchtrecreat ie is ook in de V . S . 
nog niet goed van de grond gekomen. 
Volgens de aanbevelingen van een studieconferentie in 1968 zou-
den de volgende p rog ramma-onde rde l en in het r ec r ea t i e -onde rzoek 
aanbeveling verdienen. 
1. Als een zaak van de hoogste p r io r i t e i t wordt geacht het toepassen 
van concepties op het gebied van het onderzoek naar de openlucht-
r e c r e a t i e , die de bestaande o n d e r z o e k s p r o g r a m m a ' s , waarvan de 
nadruk p r ima i r ligt op de behee r saspec ten en exploi ta t ie-aspecten 
van rec rea t i eb ronnen , zal ve rb reden met de sociale en gedragswe-
tenschappen; 
2. Er werd gepleit voor een p r o g r a m m a of exper imenten met v e r s c h i l -
lende sociale s t ruc turen in dienst van de openlucht recrea t ie . Bij 
deze exper imenten werd voora l gedacht aan het c r e ë r e n van nieuwe 
facil i tei ten in de binnensteden; 
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3 . Beplei t werd een gecoördineerd p r o g r a m m a van analyse van w a a r -
nemingen en metingen van de sociale en psychologische krach ten , 
die verschi l lende openlucht recrea t ie -ac t iv i te i ten bepalen; 
4. Het economisch onderzoek naar de openlucht recrea t ie verdient in 
toenemende mate aandacht, waarbi j met name het ontwikkelen van 
modellen voor de economische v raag de voorkeur verdient ; 
5. Onderzoek naar de factoren die de aanbodszijde van het r e c r e a t i e -
vraags tuk beïnvloeden. Hierbi j wordt gedacht aan de ontwikkeling 
van normen te r bepaling van kwaliteit van rec rea t ievoorz ien ingen , 
de opvangcapacitei t , alsook de effecten van het gebruik en de in ten-
si tei t van het gebruik op de kwaliteit ; 
6. De samenste l l ing van een onderzoeksgroep van 5 we tenschapsmen-
sen, be las t met de analyse van de sys temen , functies , be l e id s l i j -
nen en onderzoekswerk; 
7. De vorming van een cen t rum voor onderzoek van het kostenniveau 
van openlucht recrea t ie ; 
8. Als wenseli jke taak van de R e s e a r c h Division van het BOR werd on-
der andere genoemd het ontwikkelen van een onderzoeksbeleid en 
het voorzien in een p r o g r a m m a , het ver lenen van steun aan de voor-
gestelde s y s t e e m - r e s e a r c h g r o e p en tenslot te het voorz ien in de 
coördinat ie , de s tandaard isa t ie voor de ve rzamel ing , de r e g i s t r a -
tie en de vers laggeving van de gegevens op het gebied van de open-
luch t rec rea t i e ; 
9- De instel l ing van een onderzoeksadvies raad onder verantwoordel i jk-
heid van een nationale raad voor de wetenschappen. 
b . De opleiding in de r e c r e a t i e (education) 
Volgens informatie van de Division on R e s e a r c h and Education 
van het BOR, zou de National P a r k Associa t ion , Washington D . C . , 
gevestigd aan de Pennsylvania Avenue 1700 en daarvan met name de 
Society of P a r k and Recrea t ion Educa tors beschikken over een s a m e n -
vattend overzicht van alle opleidingsmogelijkheden op het gebied van 
openlucht recrea t ie in de Verenigde Staten. Tijdens deze s tud ie re i s 
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was geen gelegenheid h ierop nader in te gaan. Dit overzicht is inmid-
dels toegezonden en op aanvraag ter inzage besch ikbaar . 
Algemeen wordt toegegeven, dat e r in de V . S . een snel toenemen-
de lijst van spec ia l i sa t ies in de r ec rea t i ebe roepen waarneembaar i s . 
Er doet zich in dit verband de vraag voor, in hoeve r r e de opleidingen 
aan de univers i te i ten en ' co l leges ' voldoende flexibel zijn om aan deze 
snel groeiende v raag en ook snel veranderende v raag tegenoet te k o -
men . Ten aanzien van de opleiding voor een bepaald beroep op het g e -
bied van openluchtrecreat ie doen zich in un ivers i t a i r verband twee 
mogelijkheden voor: 
a. de ontwikkeling van een afzonderlijk t e r r e i n van studie, met de 
daarbi j behorende eigen spec ia l i sa t ie , 
b . de opleiding o rgan i se ren van een specia l isa t ie van de t radi t ionele 
t e r r e i n e n van onderzoek zoals bosbouw, de opleiding v i s s e r i j en 
na tuurbeheer , l ichameli jke opvoeding, openbare admin i s t r a t i e , 
sociologie of l andschapsarch i tec tuur . 
De ontwikkeling van sys temat i sche kennis op het gebied van open-
luch t rec rea t i e tot een wetenschap za l zonder al te vee l moei te p l a a t s -
vinden, gezien de bestaande hoeveelheid en kwaliteit van onderzoekin-
gen die alsnog s teeds toeneemt en v e r b e t e r t . 
Algemeen is men wel van oordeel , dat het insti tutionele kader 
voor het wetenschappeli jk onderzoek geen kr i t i sche factor i s bij de b e -
paling van de toekomstige beroepen in de r e c r e a t i e . Men voorzie t n a -
meli jk, dat het onderzoek naar openlucht recrea t ie za l voortgaan, on-
afhankelijk van het feit of r e c r e a t i e zich a ls een beroep op zich, dan 
wel a l s een bepaalde tak van een verschiedenheid van beroepen zal 
voordoen. 
De organisa t ie van de opleiding in openlucht recrea t ie wordt a l ge -
meen als een afzonderlijk t e r r e i n van nadere studie beschouwd. Wel 
bes taa t de indruk dat de opleiding openlucht recrea t ie a ls onderdeel van 
een un ivers i t a i r sys teem zich slechts v e r d e r kan ontwikkelen, wan-
neer e r een algemene filosofische en theore t i sche bas i s wordt ontwik-
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keld. Voor deze ontwikkeling wordt derhalve een nauwe re la t ie met 
de bas isd isc ip l ine noodzakelijk geacht, daar h ie rvan een s te rke steun 
noodzakelijk i s . Voor nadere or iëntat ie op dit punt moge worden v e r -
wezen naar bijlage 2 en LOUIS F . TWARDZIK, 1969-
4. D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e 
4 . 1 . Soil Conservat ion Service (mr . C G . Phil l ips) 
Sinds een aantal j a ren bes taa t e r onzerzi jds een correspondent ie 
met de afdeling van de Soil Conservat ion Serv ice , die zich bezighoudt 
met het ontwikkelen van rec rea t i ep ro jec ten op par t i cu l i e re t e r r e i n e n . 
Het inschakelen van de boeren bij het tot ontwikkeling brengen 
van natuurl i jke hulpbronnen voor de openluchtrecreat ie is in de V . S . 
vr i j a lgemeen ve rb re id . In tegenstel l ing met de situatie in ons land, 
waar de openluchtrecreat ie op bestaande boerenbedr i jven beperkt is 
gebleven tot enkele oude recrea t ieverbl i j f sgebieden, is in de V . S . het 
ontwikkelen van projecten voor de dag rec rea t i e , alsook voor de v e r -
b l i j f s recrea t ie op het platteland in a l l e r l e i vormen zeer a lgemeen 
aanvaard . Dit komt onder andere tot uiting in het Yearbook of the 
United S ta tes ' , Depar tment of Agr icul ture (OUTDOORS AMERICA, 1967). 
Als ve rde r voorbeeld van ontwikkelingen in deze r ichting moge 
worden genoemd de 56e jaar l i jkse F a r m e r s w e e k van de Michigan 
State Universi ty 1971, die voor een belangri jk deel was gewijd aan het 
ontwikkelen van de recrea t ievoorz ien ingen op landbouwbedrijven (zie 
ookNews Highlights van het Depar tment of P a r k and Recrea t ion R e -
sources van de Michigan State Univers i ty , 5 Spring 1971 in bijlage 2). 
Aanleiding tot het bezoek aan de Soil Conservat ion Service was 
het nader kennisnemen van het door deze dienst ontwikkelde nationale 
sys teem voor de vas ts te l l ing van potentiële geschiktheden voor v e r -
schillende vormen van openlucht recrea t ie op county b a s i s . Dit sys teem 
is operat ioneel in de V. S. en wordt sys temat i sch toegepast , zij het 
dat h ierb i j u i t e r aa rd , in verband met de schaal , het onderzoek een 
globaal ka rak te r draagt . 
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Voor wat betreft de stand van zaken van de appra i sa l s of r e c r e a -
tion potentials moge worden verwezen naar het bulletin van februar i 
1971. Hierui t blijkt, dat van de 3070 counties in de V . S . e r per 1 j a -
nuar i 1971 1760 de beschikking hadden over een ui tgevoerde app ra i s a l 
(bijlage 5). 
Inmiddels is een aantal essent ië le kenmerken van het sys teem 
overgenomen in Neder landse onderzoekingen en aangepast aan de voor 
Neder land geldende omstandigheden en r e c r e a t i e v o r m e n (SEGERS, 
1968; VAN WIJK, 1970). 
Uit het gesprek met de heer Phi l l ips , a l smede uit de ve r s t r ek t e 
documentatie blijkt, dat veel tijd en energie wordt bes teed aan het v e r -
s t rekken van technische en economische adviezen aan boeren voor het 
ontwikkelen van recrea t ievoorz ien ingen . Dit kan bijvoorbeeld b e t r e k -
king hebben op het aanleggen van c i rcu i t s voor snowmobiles, het aan -
leggen van k a m p e e r t e r r e i n e n , het toegankelijk maken en ve rde r ge -
schikt maken van kleine mee r t j e s (ponds) voor zwemmen en hengelen. 
Hierbi j wordt in vele gevallen ook technische ass i s ten t ie ver leend in 
de vo rm van het ve r r i ch ten van bodemonderzoek, het ui tzet ten van ont-
sluit ingswegen, het ve r s t r ekken van technische adviezen inzake vu i l -
afvoerproblemen (septictanks), e . d . 
Als algemene indruk van de gang van zaken voor wat betreft de 
ontwikkeling van recrea t ievoorz ien ingen op de boerder i j en geldt, dat 
de bi jdrage aan de economie van de bedri jven niet e rg spectacula i r i s . 
Als een van de oorzaken werd genoemd, dat de r e c r e a t i e zich voorna-
meli jk afspeelt in de maanden juni, juli en augustus , als het op de b o e -
renbedr i jven ook e rg druk i s . Dit laats te geldt niet voor jagen en v i s -
sen en het ui tzet ten van ' snowmobi le - t racks ' , daar deze act ivi tei ten 
het seizoen ver lengen. 
Samenvattend kan worden opgemerkt , dat over het geheel genomen 
aan de ontwikkeling van de r e c r e a t i e op het plat teland in Amer ika 
langs verschi l lende wegen in toenemende mate aandacht wordt geschon-
ken . In dit verband is ' r a i se and ha rves t this new c r o p ' een bekende 
slogan. 
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5. R e s o u r c e s f o r t h e F u t u r e Ine. 
In het geheel van het onderzoeksprogramma dat in de Verenigde 
Staten aan de gang i s , nemen de onderzoekingen van de Resou rces for 
the F u t u r e , op het gebied van de openluchtrecreat ie een belangri jke 
plaats in. Dit komt onder andere tot uiting in de lijst van publikaties 
(RESOURCES FOR THE FUTURE, Inc . , 1971), waar in verschi l lende 
studies blijken te zijn gewijd aan openlucht recrea t ie . Het valt daarbi j 
op, dat verschi l lende van d e z e studies een tameli jk grondleggend k a -
rak te r dragen en dat met name het economische aspect veela l s t e rk 
is ver tegenwoordigd. 
Voor een nadere informatie inzake de doelstel l ingen en s t ructuur 
van de Resou rces for the Fu tu re Inc. moge worden verwezen naar 
'It Aims and Work' (RESOURCES FOR THE FUTURE, Inc. , 1971). 
De Resou rces for the Fu tu re is a ls een onafhankelijke, niet com-
merc i ë l e instell ing voor onderzoek en opleiding, opgericht in 1952 met 
samenwerking van de F o r d Foundation. Het overgrote deel van de a c -
t ivi tei ten sindsdien zijn ook gesteund door de fondsen van deze F o r d 
Foundation. De p r i m a i r e doelstel l ing van deze instell ing is het v e r -
r ichten van onderzoek in het ontwikkelen, bewaren en gebruiken van 
natuurli jke hulpbronnen en het bevorderen van de kwaliteit van het 
mi l ieu . In het brede 'scala 'van onderzoeksonderwerpen van dit i n s t i -
tuut is dat van de openlucht recrea t ie goed ver tegenwoordigd. 
Onderzoekers die zich op dit t e r r e i n een internat ionale naam h e b -
ben verworven zijn d r . Marion Clawson en d r . J . L. Knetsch en d r . 
J . V . Krut i l la . Dr . J.L.. Knetsch is thans verbonden aan de P r e s i d e n -
t ia l Council on Environmenta l Quality, welke Council in 1970 werd 
opgericht . 
Op grond van zijn naam is d r . J . L. Knetsch (van oorsprong een 
Neder lander) in 1967 uitgenodigd door de Canadese reger ing om van 
advies te dienen voor de opzet van een r e c r e a t i e - o n d e r z o e k s p r o g r a m -
ma voor geheel Canada. Dit p r o g r a m m a , waarover la ter m e e r , i s 
thans onder andere onder leiding van d r . Gordon Taylor van het D e -
par tment of Recrea t ion and Tour i sm in Ontario in ui tvoer ing. 
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De studies van de Resources for the Fu tu re dragen overwegend 
een economisch k a r a k t e r . Voor wat betreft de openlucht recrea t ie heeft 
dit onder m e e r tot gevolg gehad, dat aan het weten schappelijk onder -
zoek van de v raag en van de baten-kosten aspecten van openlucht re-
crea t ievoorz ieningen in de V . S . toch wel een belangrijke impuls werd 
gegeven. 
E r bes taa t een vruchtbare samenwerking met de verschi l lende 
diensten en agencies die zich bezighouden met het ontwikkelen van n a -
tuurl i jke hulpbronnen zoals bijvoorbeeld de Tennessee Value Authori ty, 
het Bureau of Reclamat ion, het U . S . Corps of Engineers , , de National 
P a r k Service and de U . S . F o r e s t Serv ice . 
Verschi l lende van de onderzoekingen, die in opdracht van deze 
diensten door de R . f . F . zijn ve r r i ch t , dragen naar hun aa rd een ope-
ra t ionee l k a r a k t e r . In vele gevallen betreft het dan een ba ten-kos ten-
analyse van een bepaald pro jec t . Deze projecten, die qua schaal v e e l -
al van invloed zijn op een hele regio , hebben er toe geleid, dat een deel 
van de ' r eg iona l science ' is begonnen in de R . f . F . 
In het ver leden beschikte de R . f . F . naar verhouding over tameli jk 
grote fondsen. Dit heeft er toe geleid, dat in to taal 30 academic i p r o -
fess ioneel in dienst zijn van deze o rgan isa t i e . Daarnaas t gaat nog 
eens de helft van de fondsen naar ongeveer 30 onderzoekers , ges ta t io -
nee rd in de verschi l lende univers i te i ten in de V . S . 
Het onderzoeksbeleid van de Resou rces for the Fu tu re is e rop ge -
r icht dit zoveel mogelijk projectgebonden te blijven ve r r i ch t en . Wordt 
de vraags te l l ing te academisch van k a r a k t e r , dan bes taa t de neiging 
dit af te stoten naar de univers i te i ten . 
Onder druk van de omstandigheden ontstaat ook bij de R . f . F . een 
duidelijke verschuiving in het onde rzoeksp rogramma, waarbi j aan a s -
pecten van mi l ieuvraagstukken m e e r en m e e r aandacht wordt geschon-
ken. Naar schatting houdt zich nu ongeveer de helft van de staf met 
vraagstukken van deze aa rd bezig . Als t i jdsverdel ing van de staf over 
z u i v e r wetenschappeli jk economisch en toegepast economisch onder -
zoek werd opgegeven, dat deze zich ongeveer zou verhouden op een 
fifty-fifty b a s i s . 
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Nu onderwerpen, betrekking hebbende op het mil ieu m e e r en m e e r 
in het p r o g r a m m a van de R . f . F . opduiken, worden ook na tuurbescher -
mingsvraags tukken aan een nader Onderzoek onderworpen. In dit v e r -
band moge worden verwezen naar JOHN V. KRUTILLA: 'Conserva-
tion Recons idered ' , 1967. Ook het a r t ike l 'Observat ions on the E c o -
nomics of I r rep laceab le Assets ' , een publikatie voorbere id voor een 
R . f . F . conferentie gewijd aan R e s e a r c h on Environmenta l Quality 
(1970). Uit deze en andere publikatie s wordt de indruk ve rk regen , dat 
de economische wetenschap ook snel in deze m a t e r i e voortgang maak t . 
In bedoelde publikatie is bijvoorbeeld een toepassing te vinden van de 
geïntroduceerde methodiek op de Hel ls Canyon, een van de diepste 
ravijnen van het continent. 
Het verdient zeker aanbeveling de contacten met de Resources 
for the F u t u r e , Inc . zoveel mogelijk te behouden en uit te b re iden . 
Zonder twijfel is de daar aanwezige kennis op het gebied van econo-
mische evaluatie bij het ontwikkelen van natuurl i jke hulpbronnen van 
nut voor het ontwikkelen van rec rea t iep lannen voor bepaalde steden 
of bepaalde regios in Neder land. 
6. T h e P r e s i d e n t i a l C o u n c i l on E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y 
Ingevolge een 'National Environmenta l Policy Act ' van 1969 is 
er een Pres iden t i ë le Council on Environmenta l Quality ingesteld . De 
wet schrijft voor , dat de pres ident elk j aa r een rappor t op het gebied 
van de milieuhygiëne za l indienen bij het Congres . 
Dit rappor t dient ingevolge de wet te omvatten: 
de stand van zaken van de voornaamste natuurl i jke , mensel i jke 
mi l ieu-omstandigheden in de natie en de verander ingen daar in; 
de waa rneembare en te voorspel len t r ends in de kwaliteit van het 
mi l ieu; 
de toereikendheid van de beschikbare natuurl i jke hulpbronnen om 
aan de economische en mensel i jke e isen , gezien in het licht van 
de te verwachten bevolkingsdruk te beantwoorden; 
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een overzicht van de p r o g r a m m a ' s en act ivi tei ten op federaa l , 
s taats en locaal niveau, a l smede ook van niet overhe ids ins te l -
lingen of personen gericht op de conserver ing en ontwikkeling 
of benutting van de natuurl i jke hulpbronnen; 
een p r o g r a m m a voor de verbe te r ing van de waargenomen of d r e i -
gende tekortkomingen in bestaande p r o g r a m m a ' s en act ivi te i ten. 
De Council bes taa t uit 3 leden. Voor de vervull ing van haa r func-
tie kan de Council exper t s en adviseurs aant rekken. De u i tvoe r ings -
kosten voor deze wet zijn voor het jaar 1970 begroot op 300 000 dol-
l a r , voor 1971 op 700 000 dollar en voor elk f i scaal j aa r daarna op 
een miljoen dol lar . 
Zoals r eeds ee rde r werd opgemerkt is d r . J . L . Knetsch sinds 
kor t aan deze Council on Environmenta l Quality verbonden. 
Voor nadere informatie omtrent de werkeli jke betekenis van de 
act ivi tei ten van deze Pres iden t ië le Council moge worden verwezen 
naar het e e r s t e jaar l i jkse rappor t 'Environmental Quality ' (1970). 
7- R e c r e a t i e - on d e r z o e k i n C a n a d a 
Door een bezoek van enkele dagen aan Ottawa, de hoofdstad van 
Canada, werd getracht een inzicht te kr i jgen in het onderzoeksprogram-
ma , dat volgens verkregen informatie in dit land aan de gang is sinds 
1968. 
De bas i s voor dit onderzoeksprogramma wordt gevormd door een 
rappor t u i tgebracht in november 1967, door d r . J . L . Knetsch: 'A 
design for a s s e s s i n g outdoor r ec rea t ion demands in Canada '. 
Dit rappor t is ui tgebracht in opdracht van het Depar tment of 
Indian Affairs and Nor thern Development, the National and His tor ic 
P a r k s Branch, waaronder dit beleid ten aanzien van de openlucht re -
c rea t i e voornameli jk be rus t . Een bezoek werd gebracht aan de P l a n -
ning Division van de P a r k s Branch, die belas t i s met de ui tvoering 
van het onde rzoeksprogramma. Het huidige hoofd van de Planning Di -
vision, d r . D. Lockwood heeft recent d r . Gordon Taylor in deze p o -
sitie opgevolgd. Dr . Gordon Taylor is thans d i rec teur van het Depa r t -
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ment for Recrea t ion , T o u r i s m and Cul tura l Affairs in Ontario te Win-
nipeg en ook in die functie nauw bij de ui tvoering van het onde rzoeks -
p r o g r a m m a betrokken. De vele goede contacten met Amer ikaanse on-
de rzoeke r s en met de Internat ional Union of F o r e s t R e s e a r c h Organ i -
zation zijn voor deze Canadese diensten van veel belang. 
Het onderzoeksprogramma bes taa t uit een aantal hoofdzaken: 
a. Bronnenonderzoek (household-survey); 
b . Onderzoek naar de gebru ikers van parken (use r s - su rvey) ; 
c . Inventar i sa t ies van de recrea t ievoorz ien ingen (supply-survey) . 
In het r appor t wordt ui tvoer ig ingegaan op het mi sve r s t and , dat 
in verschi l lende rec rea t i e -onderzoek ingen onder andere in de U . S . 
Outdoor Recrea t ion Resources Review Commiss ion studies aan de dag 
t r eed t . In verschi l lende van deze rappor ten wordt nameli jk geen onder : 
scheid gemaakt tussen v raag (demand) en consumptie (use). In v e r -
schillende gevallen worden gebruiks - of 'a t tendance ' c i j fers i nco r -
r ec t me t de t e r m 'v raag ' aangeduid. In plaats h ie rvan dienen deze te 
worden ge ïn te rp re tee rd a ls consumptie of de in terac t ie van v raag 
naar en aanbod van voorzieningen. 
Het is duidelijk, dat in dit verband in het rappor t ui tvoer ig on-
derzoek naar het aanbodsaspect van recrea t ievoorz ien ingen in Canada 
wordt beplei t . Een methode van planning, die consumptie of wat b e -
treft de r e c r e a t i e dus het gebruik of het aantal bezoeken, ve rwar t 
met de v raag , za l een nóg gro te re vraag voor hetzelfde type v o o r z i e -
ningen in die gebieden aangeven, waar de mees t e voorzieningen r eeds 
zijn ge lokal i seerd . Dit zou het gevaar van een versch i jnse l dat zich 
zelf ve r sne l t , in het leven kunnen roepen. Een van de me e s t fundamen-
tele en nog niet opgeloste vraagstukken van het onderzoek naar de 
vraag naar openlucht recrea t ie i s , dat in de mees t e gevallen de b e -
langri jkste r ec r ea t i ev ragen van de bevolking nooit aan het daglicht 
komen (indien bekend is dat e r a l leen wit brood i s , za l i edereen wit 
brood kopen en daa rmee aangeven dat er een grote vraag naar wit 
brood bes taa t en niet naar bruin brood, met als gevolg dat er s teeds 
m e e r wit brood moet worden geproduceerd) . 
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De slotconclusie van een en ander i s , dat er in Canada —maar ook 
e lders — nog veel onderzoek zal moeten worden ve r r i ch t naar de vraag 
naar verschi l lende vormen van openluchtrecreat ie (zo mogelijk het ge -
hele spect rum van vormen) , het voorzieningenniveau en de invloed van 
bevolkingstoename (verstedeli jking), inkomenssti jging en voorkeuren 
op het r e c r e a t i e g e d r a g . 
Ook het subs t i tu t ie -vraags tuk voor de verschi l lende vormen van 
openluchtrecreat ie wordt een belangri jk onderwerp voor v e r d e r e s tu-
dies geacht. 
Voorts wordt een voortdurend p r o g r a m m a van onderzoek en p lan-
ning beplei t , teneinde verander ingen in vraag tijdig te kunnen s ignale-
ren en met de r ec rea t i e - inves t e r ingen , die veelal over een veel l ange-
re tijd mee moeten, niet te veel op een ve rkee rd spoor te rech t te ko -
men. 
In totaal omvat het r e c r e a t i e - o n d e r z o e k s p r o g r a m m a in Canada 
een aantal taken, die h ieronder kort zullen worden ui teengezet . 
1. Evenals in de Verneigde Staten van Noord-Amer ika wordt een glo-
baal o n d e r z o e k n a a r de r ec r ea t i e -pa r t i c i pa t i e gewenst geacht; 
2. Een studie van motivat iefactoren. De doelstel l ing van dit onderzoek 
is van belang om persoonli jke en andere motieven, die zijn verbon-
den aan de r ec rea t i evoorkeuren , op te sporen. 
Voor de taken 1 en 2 wordt gedacht aan het inschakelen van bu-
reaus voor mark tonderzoek (vergelijk Neder landse Stichting voor 
de Stat is t iek e. d. ). 
3 . Een bronnenonderzoek (household survey) . Hierbi j is gedacht aan 
a l l e r le i soorten van enquêtes , zoals per post of telefooninterviews, 
en dergel i jke . In dit verband wordt het gebruik geopperd van ' s u r -
vey pane l s ' van grote aantallen individuen in alle bevolkingscatego-
r ieën en over alle regios in Canada, -waarmee verbindingen worden 
onderhouden door mark tonde rzoekso rgan i sa t i e s . De inschakeling 
van het 'Dominian Bureau of S ta t i s t i c s ' wordt in deze taak van zee r 
g roo tbe lang geacht (vgl. C . B . S.) . 
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4. De 'ARDA' Land Inventory. Er is sinds een aantal j a ren een inven-
t a r i s a t i e p r o g r a m m a in gang om met behulp van ' compute r s ' een 
zgn. 'data-bank ' naar de verschi l lende vormen van ' r e c o u r c e s ' te 
verwezenli jken (vgl. o . a . cul tuurtechnische inventar i sa t ie ) . 
De doelstel l ing van dit onderzoek is de aanbodsfactor van v o o r z i e -
ningen te pakken te kr i jgen. Er is in dit verband voor Canada een 
'computor mapping p r o g r a m ' , waarvan de resu l ta ten voor het doel 
van de openluchtrecreat ie geschikt zouden moeten worden gemaakt; 
5. Inventar isa t ie van nationale gebieden; 
6. Inventar isa t ie van provinciale gebieden; 
7. Inventar isa t ie van lokale gebieden. In dit laats te wordt gedacht aan 
gebieden, die zowel op bepaalde steden ger icht , dan wel regionaal 
van belang zijn; 
8. Coördinatie van gegevens inzake recrea t ievoorz ien ingen; 
9- Overzicht van de bestaande rec rea t i e -onderzoek ingen en gegevens. 
H ie rmee worden bedoeld de pogingen van p a r k - en r e c r e a t i e d i e n -
sten van Canada om rec rea t i ebezoek te r e g i s t r e r e n ; 
10. Overzicht van het gebruik van nationale parken; 
11 . Overzicht van het gebruik van provinciale parken; 
12. Overzicht van het gebruik van lokale parken; 
13. Overzicht van het uitgaand tou r i sme ; 
14. Analyse van deelneming aan openlucht recrea t ie en van het voor -
zieningenniveau. Voor dit doel wordt gepleit voor de instel l ing 
van één p laa t s , waar de verwerking van de gegevens en de analyse 
wordt gecen t ra l i see rd , teneinde versn ipper ing van gegevens te 
voorkomen. 
In deze fase van onderzoek moet een brede re la t ie tussen dee l -
nemer spercentage en het regionaal voorzieningenniveau worden 
opgespoord met behulp van de 'motivation s tud ies ' , het b ronnen-
onderzoek, de inventar isa t iegegevens en de ui tkomsten van enkele 
gebruiksonderzoekingen; 
15. Als een belangri jk e lement in de gehele landelijke studie wordt ge -
zien het opstellen van voorspel l ingsmodel len van het gebruik van 
rec rea t ievoorz ien ingen . In deze gebruiksmodel len zullen de v e r -
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schillende factoren zoals de invloed van de nabijheid van bevolkings-
cen t ra , de grootte van het gebied, het voorzieningenniveau en de 
a l ternat ieve recreat iemogel i jkheden in dezelfde regio moeten w o r -
den ingebouwd. Afzonderlijke aandacht zal moeten worden geschon-
ken aan het subs t i tu t ie -aspect van rec rea t i egeb ieden . Daarnaas t 
moeten schattingen worden gemaakt van de te verwachten v e r a n d e -
ringen in de tijd, gegeven de verander ingen in de bevolkingsken -
merken en gegeven de verander ingen in de configuratie van de voor -
zieningen; 
16. Schatting van de re la t ieve v raag en de re la t ieve behoeften. In dit 
verband wordt gesteld, dat de vraag niet een absolute zaak is m a a r 
een functionele re la t ie weergeeft tussen de bevolkingskenmerken 
aan de ene kant en de recrea t iege legenheden aan de andere kant. 
Als een van de belangri jkste doelstell ingen van de open luch t rec re -
atie v raag-s tud ie wordt geacht de schatting van de re la t ieve p r i o -
r i te i ten en invester ingen en beleid, ge r ea l i s ee rd op de bas i s van 
re la t ieve deficits van de voorzieningen ten opzichte van de vraag; 
17. De ontwikkeling van b e l e i d s p r o g r a m m a ' s en de s t r a t eg ie . Uit de 
resu l ta ten van het onderzoek zal een formuler ing van de be l e id s -
impl icat ie ophet gebied van de openluchtrecreat ie moeten volgen. 
Tevens zal een rec rea t i e -on twikke l ingsprogramma en s t ra tegie 
moeten worden opgesteld, die een oplossing geven voor de opge-
spoorde r e c r e a t i e v r a g e n . Verwacht wordt dat het ui tgevoerde on-
derzoek in het p lanningsproces voor de openluchtrecreat ie in C a -
nada, de veelvuldige vragen van de verschi l lende diensten, be las t 
met openlucht recrea t ie , zullen beantwoorden; 
18. Een doorlopend p r o g r a m m a van gegevensverzamel ing en -analyse . 
Daar de planning voor de voorzieningen voor openluchtrecreat ie 
een continu p roces i s , wordt het wenselijk geacht, dat een e e r s t e 
ronde van opname, gegevensbehandeling en analyse wordt gevolgd 
door voortgezet onderzoek. De verwachting is nameli jk gewettigd, 
dat h i e rmede dé gehele planning, de invester ingen, het beheer en 
het beleid een veel hechtere ondergrond zal kr i jgen. 
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De afzonderlijke uitgaven van het onderzoek -werden over dr ie j aa r 
geraamd op c i rca 300 000 dol la r . Daarnaas t is e r aan pe r sonee l c i r ca 
90 manmaanden, eveneens verdeeld over 3 j a a r , noodzakelijk. Het 
p r o g r a m m a voor de studie naar de v raag in de openlucht recrea t ie i s 
gericht op een voortdurend p r o g r a m m a van waarnemingen en een con-
tinue ontwikkeling van de analyse . De kosten voor 1 j aa r — in dit ge -
val is gepland het jaar 1970 — zullen in de orde van 60 duizend dol-
lar komen. 
Voor de v e r d e r e ui twerking van dit p r o g r a m m a worden 4 weten-
schappelijke onderzoekers , die zijn gespec ia l i see rd in economet r ie , 
wiskundige s ta t is t iek en computer techniek, gewenst geacht. Voorge -
steld wordt deze in de P a r k s Branch te doen opnemen. 
Tijdens het bezoek aan de R e s e a r c h and Planning Division van de 
National and His tor ie P a r k s Branch, werd in een aantal gesprekken 
de indruk ve rk regen , dat het door d r . Knetsch opgestelde onderzoeks -
schema op verschi l lende onderdelen thans in ui tvoering i s . Zoals te 
doen gebruikelijk hebben zich ook bij de r ea l i s e r ing van het onderzoeks-
p r o g r a m m a a l le r le i ve r t ragende factoren voorgedaan. Als gevolg 
h iervan is het onderzoek als h i e rvo ren ve rmeld nog niet teneinde en 
is men thans nog volop aan de ui tvoering bezig . Het aangevangen on-
derzoek werkt hoofdzakelijk langs twee lijnen: 
I e . Het zgn. pa rk -use onderzoek; het gebruik dat er wordt gemaakt 
van de nationale parken; 
2e. Het onderzoek naar de v raag naar open luch t rec rea t i e . 
Het getoonde onderzoeksmate r i aa l laat zien, dat ook het na tuu r -
r e s e r v a a t - a s p e c t van de nationale parken in de plannen wordt be t rok -
ken. Het onderzoek naar c r i t e r i a voor het vas t s te l len van de m a x i m a -
le opvang-capaci tei t van de nationale parken kri jgt daar in s y s t e m a -
t isch aandacht. Men r e a l i s e e r t zich zee r wel, dat de capaci tei t van 
verschi l lende gezichtspunten uit kan worden benaderd . In een of an-
dere vo rm is de opvang-capaci tei t voor de r e c r e a t i e van de nationale 
en provinciale parken een functie van het spec t rum van de fysische 
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capaci te i t , de capaci tei t uit een oogpunt van natuurbeheer en de p s y -
chische capaci te i t . 
Dat het vinden van de juiste c r i t e r i a h ie r een actueel v raags tuk 
i s , bleek uit het feit, dat in verschi l lende parken — voor wat betreft 
kampeercapac i te i t in de maanden juli en augustus — overigens niet 
nader vas tges te lde capac i te i t snormen werden overschreden . De con-
sequentie i s , dat de beherende ins tant ies in toenemende mate er toe 
overgaan een teveel aan k a m p e e r d e r s te voorkomen door de toegang 
te weigeren , of door maa t r ege len in te voeren a ls 'van te voren b o e -
ken ' . Een gevolg h iervan is weer , dat in de nabijheid van de nationale 
en provincia le parken , die in sommige gevallen oppervlakten van een 
veelvoud van Nederland bes laan , op pa r t i cu l i e re gronden k a m p e e r t e r -
re inen en bijbehorende voorzieningen als r e s t a u r a n t s en dergeli jke 
verschi jnen . Tegen deze achtergrond is het v e r k l a a r b a a r , dat het on-
derzoek naar het gedrag van de k a m p e e r d e r s in Canada nog s teeds 
voortgang vindt, waarbi j .per pa rk vragen als lengte van verblijf, 
p laats van he rkoms t , het type van de u i t rus t ing , het type van de r e -
c rea t iedag (door de weekse dag of weekend dag), a l smede soc io -eco -
nomische ka rak te r i s t i eken van de kampee rde r worden ve rzame ld . 
De Planning Division is bij de voorbereiding voor de instel l ing 
van in to taal 24 provinciale parken betrokken. Deze provinciale parken 
kunnen zowel afmetingen hebben als die van de nationale parken ( m e e r -
dere duizenden vierkante mij len) , a ls van parken van een veel k le inere 
omvang. In de p rocedure wordt van ieder provinciaa l pa rk een s ta tement 
gemaakt , dat gedurende 60 dagen voor het publiek te r inzage ligt . 
Het v e r s c h i l met de nationale parken zou zijn, dat bij wet is v a s t -
gelegd, dat de nationale parken de r e c r e a t i e niet mogen bevorderen , 
daar de pr incipiële doelstel l ing de na tuurbescherming i s . De p rov in -
ciale parken zouden zich niet onder deze ju r i sd ic t ie bevinden en d a a r -
door een gro te re vri jheid hebben voor wat betreft de inr icht ing. 
In het vooronderzoek voor de inricht ing tot provinciaa l pa rk w o r -
den de fysiografische en ecologische kenmerken van het gebied onder -
zocht . Op grond h iervan vindt een indeling p laa ts in 5 k la s sen , te w e -
ten: 
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k lasse 1. Gebied van hoge natuurwetenschappeli jke waarden . 
k la s se 2. Landschaps - en na tuu rbesche rmings r e se rva t en . 
k l a s se 3 . Ontwikkelingsgebied voor extensieve vormen van openlucht-
r e c r e a t i e . 
k l a s se 4. Ontwikkelingsgebied voor intensief recrea t ie f gebruik. 
k l a s se 5. Ontwikkelingsgebied voor r e c r e a t i e in de nabijheid van g r o -
te steden. 
Afhankelijk van deze k l a s se r ing worden c r i t e r i a opgesteld voor 
het al dan niet toelaten van bepaalde r e c r e a t i e v o r m e n . Algemeen 
wordt aanvaard, dat er nog veel m e e r onderzoek moet worden v e r -
r icht t u s sen het voorzieningenniveau en de opvang-capaci tei t ( c a r r y -
ing capacitei t) van dit type parken . 
Tentijde van het bezoek was het onderzoek naar de instel l ing van 
parken aan de oceanen, de zgn. 'mar ine p a r k s ' aan de wes t - en oos t -
kust van Canada in volle gang. 
Het voorspe l l ingsmodel -onderzoek (H.K. Chueng) 
Tijdens het bezoek kon kennis worden genomen van een, ook voor 
het Neder landse onderzoek zeer belangri jke onderzoek, dat wordt 
ui tgevoerd door onderzoeker H . K . CHUENG (1970) van deze Planning 
en Resea rch Division. Door genoemde onderzoeker worden met b e -
hulp van gegevens uit enquêtes verschi l lende modellen ontwikkeld. Een 
belangwekkend model is dat voor de inricht ing van een nieuw prov in -
ciaal pa rk in Saskatchewang. Voor dit nieuwe park werd een voo r spe l -
l ingsmodel ontworpen, waar in de bevolking, de afstand van het pa rk 
tot de belangr i jks te bevolkingscentra , de socio-economische k e n m e r -
ken van de verschi l lende bevolkingskernen, de a l ternat ieve mogel i jk-
heden in de d i rec te omgeving van deze bevolkingskernen en dergeli jke 
in de berekeningen worden opgenomen. De oplossing voor dit p r o -
b leem werd gezocht in een zgn. zwaar tek rach t smode l . 
Als samenvattende conclusie van het bezoek aan Canada kan wor -
den genoemd, dat dit land snel op weg i s , langs verschi l lende wegen, 
op bas i s van het door d r . Knetsch ui tgebrachte advies , een landelijk 
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onderzoeksprogramma naar de openlucht recrea t ie tot ui tvoering te 
brengen . De indruk bes taa t , dat niet tegenstaande de grote afmetingen 
van dit land, het onderzoek niet ve r sn ipperd geschiedt, m a a r t a m e -
lijk goed gecoördineerd ver loopt . Tevens valt het daarbi j op, dat men 
zich niet al leen ve r l i e s t in het ve rzame len van als maar m e e r gege-
vens over het huidige r ec rea t i eve gebruik van de bestaande voo rz i e -
ningen, m a a r dat op een duidelijke wijze pogingen worden onderno-
men, ook de wetenschappeli jke bas i s voor een voorspel l ingsmodel 
te vers tev igen . Dit voorspel l ingsmodel , waaraan de naam van H .K. 
Chueng is verbonden, is ook voor Neder landse onderzoekingen op het 
gebied van de openlucht recrea t ie , bijzonder waardevol te achten. 
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Open discuss ion 
1. 00 - 4 .30 p . m . 
Origin and Destination Studies 
Tour i s t Impact Studies 
d e m a n d ' a n a l y s i s 
it) 
F r e d e r i c k J . Bender 
BOR 
Roman H. Koenings 
BOR 
D r . G. R. Gregory , 
Univ. of Michigan 
D r . S . R o s s Tocher 
Univ. of Michigan 
D r . Michael Chubb 
Mich. State Univ. 
D r . Char les Pal i t 
U n i e of Wisconsin 
Mr . Richard Esch 
Mich. Dept. of Highways 
Dr . Uel Blank 
Univ. of Minnesota 
Open discuss ion 
March_25 
8.30 - 11.45 a . m . 
Open Space and Environmental 
Planning 
Determining Recrea t ion Needs 
(Panel discussion) 
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Mr. William D. Lontz 
Mich. Dept. of Commerce 
Mr. Jerome Kuehn 
Minn. Dept. of Natural 
Resources 
Mr. James Lij on s 
BOR 
Mr. William Walters 
Ind. Dept. of Natural 
Resources 
1.30 - 3.30 p . m . 
Open discuss ion 
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PRR 840 
RECREATION ECONOMICS 
4 c red i t s 
COURSE EXPLANATION 
PRR 840, Recrea t ion Economics , is designed to give students 
a bas ic introduction to the economic forces which come to b e a r , d i r e c t -
ly and indi rec t ly , upon the development of r e c r e a t i o n r e s o u r c e s and 
p r o g r a m s . Most students enter ing upon graduate study in the genera l 
field of pa rk and r ec rea t ion r e s o u r c e s or pa rk adminis t ra t ion have 
had no t ra ining in economics and in consequence, have lit t le u n d e r -
standing of the economic p a r a m e t e r s influecing the use and develop-
ment of r e s o u r c e s for r ec r ea t i on p u r p o s e s . Yet many of these people 
will , in the not - too-d is tan t future , be respons ib le for la rge r ec r ea t i on 
budgets and will have to advise l eg i s la to r s and o thers in r e spec t of 
capi ta l and operat ing expenditure for new rec rea t ion faci l i t ies and 
p r o g r a m s . They will be expected to know of and to speak wisely on the 
economic values to be der ived f rom different kinds of r ec r ea t i on p r o -
v i s ions . Moreover , in t imes of f inancial s t r ingency, they will be be t te r 
equipped to contest proposed cuts in the i r own budgets if they a r e able 
to argue congently about the economic benefits to be der ived f rom r e -
c rea t ion developments and about the contr ibut ions that the la t te r can 
make to local and regional economic growth. 
The course does not purpor t to be a comprehens ive introduction 
to the many facets of analyt ical and applied economics : it ha s not been 
developed for students of economics . It i s , r a t h e r , an introduction, 
for students in r ec rea t i on , to those pa r t i cu la r economic p r inc ip les 
which have c lea r and obvious re levance to p rob lems of r e c r ea t i on 
planning and management . Thus , it is concerned with supply-demand 
analys is and p r i ce de te rmina t ion in the m a r k e t sec tor ; with the na tu re 
of nonmarket goods and s e rv i ce s and the pr inc ip les upon which these 
a r e made available to c o n s u m e r s ; with the inves tment c r i t e r i a employed 
by government in es tabl ishing nonmarket r e c r ea t i on opportuni t ies; and 
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•with the ways in which r ec rea t ion developments can init iate and sup-
port local and regional economic growth. The purpose is to lead the 
student to the rea l iza t ion that decis ions about the size of r ec r ea t i on 
budgets and the p resen t and future development of r e s o u r c e s for r e -
c rea t ion a r e not made in a vacuum, but in the context of both b road and 
specific economic cons t r a in s . 
A course outline and bibliography is at tached to this pape r . The 
course will r equ i re approximately 30 hours of c l a s s e s . In addition, 
students will be requ i red to undertake a within-cour se exe rc i se for 
which they will have to compile a detailed inventory of r ec r ea t i on 
demands and supplies in the State of Michigan. 
C o u r s e O u t l i n e a n d B i b l i o g r a p h y 
I. CONCEPTS AND DEFINITIONS 
1. Introduction 
2. Le i sure and r ec rea t ion 
3. Nature of economics 
II. POSTINDUSTRIAL AMERICA 
1. Stages of economic growth 
2. Nature of pos t indus t r ia l society 
3. Le i su re and r ec r ea t i on in pos t indus t r ia l A m e r i c a 
III. BASIC PRINCIPLES OF ECONOMIC ANALYSIS 1 
1. Some genera l cons idera t ions 
2. Theory of consumption 
3 . E lementa ry theory of m a r k e t p r i ce 
4. E las t i c i t i e s of demand 
5. E las t i c i t i e s of supply 
IV. BASIC PRINCIPLES OF ECONOMIC ANALYSIS 2 
1. Measurement of costs 
2. Cost and output 
3 . Theory of perfect competi t ion 
4. Theory of monopoly 
5. Theory of monopolist ic competi t ion 
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V. BASIC PRINCIPLES OF ECONOMIC ANALYSIS 3 
1. Nature and bas i s of macro-economic theory 
2. Ci rcu lar flow of income 
3. The consumption function 
4. Savings and investment 
5. The keynesian mult ipl ier 
6. Macro-economic theory and r e s o u r c e use 
VI. DETERMINANTS OF DEMAND FOR RECREATION 
1. Phys ica l and technological fac tors 
2. Insti tutional fac tors 
3. Socio-economic fac tors 
VII. DEMAND FOR RECREATION IN THE MARKET ECONOMY 
1. St ructure of the rec rea t ion marke t 
2. Some theor ies of r ec rea t ion expenditures 
3. Aggregate r ec rea t ion expenditures 
4. The concept of conspicuous consumption 
VIII. NATURE OF NONMARKET RECREATION DEMAND 
1. Types of nonmarket rec rea t ion products 
2. Demand as m e a s u r e d by consumption 
3. Hypothetical demand schedules 
4. Measurement of r ec rea t ion benefits 
IX. NATURE OF RECREATION SUPPLY 
1. Supply ve r sus opportunity 
2. A classif icat ion of opportunity 
3. Fac i l i t i e s , p r o g r a m s and agencies 
4. Organization of rec rea t ion opportunities 
X. WITHIN-COURSE EXERCISE 
1. Compiling an inventory of demand and supply in Michigan 
XI. INVESTMENT APPRAISAL FOR NONMARKET RECREATION 
OPPORTUNITIES 
1. Cost-Benefi t Analysis (CBA) 
(a) Pr inc ip les 
(b) Marke t -ve r sus-Socia l Rates of In te res t 
(c) Measurement of r ec rea t ion benefits 
2. Planned P r o g r a m Budgeting System (PPBS) 
(a) Pr inc ip les 
(b) Limita t ions , Risks and P rob l ems 
(c) Implementation and operation 
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XII. PRICING AND FUNDING OF NONMARKET RECREATION 
OPPORTUNITIES 
1. Value-ver s u s - P r i c e 
2. Role of p r ice in r e s o u r c e al location and management 
3 . Basic p r ic ip les for a pr ic ing policy 
4. Methods of funding nonmarke t r e c r e a t i o n opportunit ies 
(a) Tax revenues 
(b) Bond i s sues 
(c) Special taxes 
(d) Direc t g ran ts 
(e) P r i c e s 
XIII. RECREATION AS A FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
1. National , regional and local economic development 
2. Identification of economic 'problem a r e a s ' 
3 . Potent ia l methods for promoting economic development 
4. Types of r ec r ea t i on e n t e r p r i s e s for promoting economic 
development 
(a) Nonmarket e n t e r p r i s e s 
(b) Market e n t e r p r i s e s 
5. C r i t e r i a for evaluating development e n t e r p r i s e s 
XIV. FORECASTING DEMAND FOR RECREATION 
1. Nature and meaning of forecas t ing 
2. E s t i m a t e s 
3 . Extrapola t ions 
4. Projec t ions and Pred ic t ions 
5. P rospec t ives 
6. Simulation models 
7. Major p rob lems in forecas t ing 
XV. SOME INTERNATIONAL COMPARISONS OF RECREATION 
DEMANDS 
1. A pos t indus t r ia l society: United States of A m e r i c a 
2. A m a s s consumption society: Grea t Br i ta in 
3. An indus t r ia l society: Union of Soviet Socialist Republics 
4. A p re indus t r i a l society: Yugoslavia 
XVI. SOME POLICY ISSUES IN RECREATION PLANNING 
1. Quality in r ec rea t i on 
2. Responsib i l i t ies for r ec r ea t i on provis ion 
3. Financing of nonmarket r e c r e a t i o n opportunit ies 
4. Management i s sues 
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B i b l i o g r a p h y 
1. T . L . Burton, Exper iments in Recrea t ion R e s e a r c h ( tobe pub-
lished in 1970), Prologue and Chapters 3, 10 and 12. 
2. T . L . Burton, Outdoor Recrea t ion E n t e r p r i s e s in P rob lem R u r a l 
A r e a s . Wye College. Studies in Rura l Land Use Report 
No. 9, 1967. 
3. T . L . Burton and M.N. Fu lche r , Measurement of Recrea t ion B e -
nefi ts : A Survey. Journal of Economic Studies. 3 . 2 . June 
1968. pp. 35-48. 
4. J . C Char leswor th , Le isure in A m e r i c a : Bless ing or C u r s e ? 
Monograph No. 4. Amer ican Academy of Pol i t ica l and 
Social Science. Phi ladelphia . 1964. 
5. M. Clawson and J. L. Knetsch, Economics of Outdoor Recrea t ion . 
John Hopkins. 1966. 
6. R. Dorfman (ed), Measur ing Benefits of Government Inves tments . 
Brooking Insti tution. 1965, pp. 1-11 and 71-116. 
7. M. A. Holman, A National Time Budget for the Year 2000. 
Sociology and Social R e s e a r c h . 4 6 . 1 . 1961. 
8. H. Kahn and A. J. Wiener, The Year 2000. Macmil lan, 1967. 
Chapter 1, Section E, pp. 39-65. 
9- D. Novick (ed), P r o g r a m Budgeting. Ha rva rd Universi ty P r e s s . 
1965, Chapters 1, 2, 3, 10, 11 and 12. 
10. Ei ther P . A . Samuelson, Economics . McGraw-Hil l , 6th Edition. 
1964 or 
R . G . Lipsey and P . O . Ste iner . Economics . 1966. Se lec -
ted C h a p t e r s . 
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PRR 844 
RESEARCH TECHNIQUES 
3 c red i t s 
COURSE EXPLANATION 
PRR 844, R e s e a r c h Techniques , focuses attention upon those 
r e s e a r c h ins t ruments mos t likely to be needed by the profess ional in 
pa rk and r ec rea t ion r e s o u r c e s when engaged in bas ic data collection 
and analysis re la t ing to the u s e , demand, and need for r ec rea t ion 
fac i l i t ies , se rv ices and p r o g r a m s , in the public and pr ivate s e c t o r s . 
The scope of the course will range from a discuss ion of the na ture of 
the r e s e a r c h p r o c e s s and i ts re levance to the field of study, to a de -
tai led examination of the m e r i t s and l imitat ions of such techniques as 
the social survey, a e r i a l photography, observat ion and use of e l ec t ro -
nic devices . Pa r t i cu l a r attention will be given to the analys is of r e -
sea rch data, emphas is being d i rec ted not to s ta t i s t ica l concepts and 
t e s t s per se , but ra ther to their value (and lack of it) as tools of ana -
lys i s . The intention i s , in short , to provide a sound and thorough 
briefing in the bas ic tools of r e s e a r c h likely to be needed by the m a s -
t e r ' s degree candidate. 
There is an increas ing awareness of the need for r e s e a r c h of a 
re la t ively unsophist icated kind — essent ia l ly , the collection and a n a -
lysis of data about the u s e r s of r e c r ea t i on r e s o u r c e s , public and 
p r iva te , f rom which to glean information about pas t t r ends and poten-
t ia l future developments . Yet mos t profess ionals a r e i l l -equipped to 
under take or d i rec t such r e s e a r c h , since only r a r e l y have they had 
any bas ic t ra ining in r e s e a r c h techniques . The course se ts out to r e -
medy this situation. I ts concern is with the tools of r e s e a r c h , the 
pa r t s that make up the total r e s e a r c h p r o c e s s . Thus , it is comple -
menta ry to other methodology c o u r s e s , which tend to focus upon the 
aggregat ive aspec ts of r e s e a r c h methods — that i s , upon the s y s t e m -
atic s t ruc ture of inquiry the whole r a the r than the p a r t s . The p resen t 
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course s t a r t s with a brief survey of these aggregat ive methods; but 
then goes on to re la te these to the specific kinds of r e s e a r c h p rob lems 
that profess ionals will need to examine, outlining in detai l the r e s e a r c h 
tools that they will util ize • 
A course outline and bibliography is at teched to this pape r . The 
course will r equ i re approximately 30 hours of c l a s s e s . In addition, 
students will requi red to undertake a c r i t i ca l evaluation of a piece of 
accomplished r e s e a r c h . 
C o u r s e O u t l i n e a n d B i b l i o g r a p h y 
I. NATURE OF THE RESEARCH PROCESS 
1. Introduction to the course 
2. Relevance of r e s e a r c h to the pa rk and r ec rea t ion 
profess ion 
3. Definition: methods v e r s u s techniques 
II. RESEARCH METHODS 
1. Exper imenta l method 
2. Analogical method 
3- His to r ica l method 
4. Case method 
5- Stat is t ical method 
III. STAGES IN RESEARCH STUDY 
1. Statement of the p rob lem 
2. Statement of objectives and hypotheses 
3. Review of previous r e s e a r c h 
4. Determinat ion of requ i red data 
5. Determinat ion of method 
6. Determinat ion of technique 
7. Considerat ion of proposed presen ta t ion of findings 
8. Collection and analysis of data 
9. Writing of the r epor t 
IV. REVIEW OF PREVIOUS RESEARCH 
1. Approaches 
2. Sources 
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V. DATA COLLECTION: Survey 
1. Se l f -adminis tered surveys 
2. Interview surveys 
3. Time budget d ia r i es 
4. Quest ionnaire design 
5. Profi le data 
6. Sampling and pilot surveys 
7. Organization of the fieldwork 
VI. DATA COLLECTION: Non-Survey Techniques 
1. Documents and r e c o r d s 
2. Mechanical and electronic devices 
3. Phys ica l evidence 
4. Observat ion 
VII. DATA ANALYSIS 
1. Analys is : operat ion and in terpre ta t ion 
2. Coding 
3. Data p rocess ing : manual and computer techniques 
4. Sta t is t ics as a tool of analysis 
VIII. PREPARATION OF THE RESEARCH REPORT 
1. Findings 
2. Limitat ions of the findings 
3. P roposa l s (if any) for further r e s e a r c h 
IX. EXERCISE 
1. A c r i t i ca l evaluation of a piece of accomplished r e s e a r c h 
B i b l i o g r a p h y 
1. T . L. Burton, Exper iments in Recrea t ion Resea rch (Tobe pub-
lished in 1970), Chapters 1, 2, 5 and 7. 
2. T . L . Burton and G . E . C h e r r y , Social Resea rch Techniques for 
P l a n n e r s . (To be published in 1970), Chapter 1 - 8 . 
3. D . M . Crapo and M. Chubb, Recrea t ion Area Day-Use Invest iga-
tion Techniques: A Study of Survey Methodology. R e c r e -
ation Resea rch and Planning Unit. P a r k and Recrea t ion 
R e s o u r c e s . Michigan State Univers i ty . Technical Report 
No. 6. I969. 
4. L. Kish. Survey Sampling. John Wiley and Sons Inc. 1967. Chapters 
1, 2, 9, 10 and 11 . 
5. Ei ther M . J . Moroney, Fac t s from F i g u r e s . Penguin Books. Inc. 
3rd edition 1967, or W . J . Reichmann. Use and Abuse 
of S ta t i s t i cs . Methuen. 1961 
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6. L. A. Sal ter . A Cr i t i ca l Review of R e s e a r c h in Land Economics . 
Univ. of Wisconsin P r e s s . 1967. Chapter s III and IV. 
7. Universi ty of Michigan Survey Resea rch Cente r . Manual f or Coders . 
Institute for Social Resea rch U-M. 1961. 
8. E . J . Webb et . a l . , Unobtrusive M e a s u r e s . Rand McNally 1966. 
Chapters 2 - 6 . 
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PRR 846 
URBAN RECREATION AREA AND PROGRAM ANALYSIS 
4 c red i t s 
COURSE EXPLANATION 
PRR 846, Urban Recrea t ion and P r o g r a m Analys is , is designed 
to provide students with a bas ic understanding of the fac tors influ-
encing the need for and provision of r ec rea t ion faci l i t ies and p r o g r a m s 
in urban a r e a s . Its overa l l purpose is to demons t ra te how to make a 
systemat ic total evaluation of any par t icu la r urban community and, 
thence, to identify the role that pa rk and rec rea t ion opportunit ies 
occupy within this total sys tem. How does the P a r k and Recrea t ion 
Depar tment stand in re la t ion to other depar tments of city government? 
What ro le s do pr ivate and c o m m e r c i a l r ec rea t ion opportunit ies occupy 
within the city, and how do these re la te to faci l i t ies and p r o g r a m s 
provided by the public sector ? In pa r t i cu la r , in what ways do these 
fac tors differ as between different kinds of u rban communit ies ? 
There is a growing concern among students and profess ionals in 
pa rk en r ec rea t ion r e s o u r c e s a r i s ing from the way in which urban 
r ec rea t ion p rob lems in genera l have been neglected in cour ses in pa rk 
and rec rea t ion adminis t ra t ion . The major emphas is in recent y e a r s , 
in both r e s e a r c h and policy, has been on the development and enchance-
ment of outdoor r ec rea t ion opportuni t ies , mainly in the public sector 
and, usual ly , in a r e a s outside major urban communi t ies , such as 
state and national p a r k s . Even where attention has been given to fac i l -
i t ies and p r o g r a m s within urban a r e a s , this has usually focused upon 
outdoor faci l i t ies in public p a r k s . It is becoming increas ingly obvious, 
however , that pr ivate and c o m m e r c i a l agencies play a major role in 
satisfying r ec rea t ion needs . By emphasizing the pa r t played by pr ivate 
and c o m m e r c i a l r ec rea t ion opportuni t ies , the course hopes to inst i l l 
in the student a sense of the total sys tem of r ec rea t ion opportunit ies 
within the urban community and, thereby, to place the role of the pub-
lic sector in pe r spec t ive . At the same t ime , it is hoped to give the 
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student an unders tanding of the re la t ive impor tance of the local P a r k 
and Recrea t ion Depar tment within the total public sector — to analyse 
i ts ro le in re la t ion to those of other depar tments of city government . 
A major pa r t of the course will consis t of case studies of th ree 
very different types of urban community; an inner metropol i tan a r ea 
which is par taking in the Model Cit ies p r o g r a m ; a metropol i tan sub-
urban community; and a New Town which is cur ren t ly at the stage of 
producing a m a s t e r plan. In each community, the student will be r e -
quired to analyse the role that is cur ren t ly played by each of the pub-
l ic , pr iva te and c o m m e r c i a l s ec to r s in providing r ec rea t i on opportu-
n i t i e s , to identify the outstanding needs and the ways in which r e s p o n -
sibility for satisfying these should be dis t r ibuted between the th ree 
s e c t o r s , and to a s s e s s the overa l l ro le and impor tance of r e c r ea t i on 
agencies within the total community . The purpose he re is to provide 
the student with p rac t i ca l exper ience in analysing and evaluating the 
role of r ec r ea t i on agenc ies , faci l i t ies and p r o g r a m s within pa r t i cu la r 
u rban communi t i e s . This field work also has the advantage that it 
enables the student to m e e r with the people who occupy respons ib le 
posi t ions in ' r e a l - l i f e ' communi t ies and, the reby , to gain insight into 
the kinds of people who cur ren t ly occupy such posi t ions of r e s p o n s i -
bi l i ty . 
A course outline and bibliography is at tached to this pape r . The 
course will r equ i r e approximately 20 hours of c l a s s e s plus up to six 
days for the th ree case studies in the "field. 
C o u r s e O u t l i n e a n d B i b l i o g r a p h y 
I. RECREATION, PLANNING AND THE URBAN SCENE 
1. Introduction to the course 
2. Recrea t ion in an urban environment 
3 . The na ture of planning 
4. A simple model for r e c r ea t i on planning 
5. F a c i l i t i e s , p r o g r a m s and agencies for urban r ec rea t i on 
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6. The u s e , m i s u s e and abuse of ' s t a n d a rd s ' 
7. The concept of 'opportunity ' 
8. Measurement of need 
II. ANALYSIS OF AN URBAN COMMUNITY: SOCIO-ECONOMIC 
PROFILE 
1. The evaluation of socio-economic data 
2. Population and household data: 
(a) Age- sex s t ruc tu re 
(b) Household and family composit ion 
(c) Population density 
(d) Population mobili ty 
(e) Ethnic composi t ion 
(f) Multi-occupancy r a t e s 
(g) Uti l i t ies and bas ic ameni t i es 
3 . Social and economic s ta tus : 
(a) Income levels 
(b) Educat ional s tandards 
(c) Automobile ownership 
(d) Available l e i su re t ime 
4. Social ma l a i s e 
(a) Cr ime r a t e s 
(b) Health indices 
III. ANALYSIS OF AN URBAN COMMUNITY: RECREATION 
AGENCIES, FACILITIES AND PROGRAMS 
1. The P a r k s and Recrea t ion Depar tment 
(a) Fac i l i t i e s and p r o g r a m s 
(b) Manpower r e s o u r c e s 
(c) Budgets 
2. P r iva te Organizat ions 
(a) N u m b e r s , kinds and scope 
(b) Manpower r e s o u r c e s 
(c) Budgets 
3 . C o m m e r c i a l E n t e r p r i s e s : 
(a) N u m b e r s , kinds and scope 
(b) Manpower r e s o u r c e s 
(c) Budgets 
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4. In te r re la t ionsh ips : 
(a) P a r k s and Recrea t ion Department with other 
City Depar tments 
(b) P a r k s and Recrea t ion Depar tment with Voluntary 
Organizat ions 
(c) P a r k s and Recrea t ion Depar tment with Commerc i a l 
E n t e r p r i s e s 
5. Other agencies within the urban community: 
(a) F e d e r a l agencies 
(b) State agencies 
IV. A TYPOLOGY OF URBAN COMMUNITIES 
1. The Shevky-Bell typology of social a r e a s 
2. Amendments to the Shevky-Bell typology 
3. Inner metropol i tan a r e a s 
4. Metropoli tan suburban communit ies 
5. Small c i t ies and townships 
6. New towns 
7. Identification of 'problem urban a r e a s ' 
V. CASE STUDIES OF URBAN COMMUNITIES 
1. Inner metropol i tan a r e a with Model Ci t ies P r o g r a m : 
Lansing, Ingham County 
2. Metropoli tan suburban community: Oak Pa rk , Oakland 
C ounty 
3. New town: Clinton Township, Lenawee County 
B i b l i o g r a p h y 
1. T . L. Burton, 'The Basic Elements in Planning f or Recrea t ion ' , in 
Proceedings of the Conference on the Biotic Effects of 
Public P r e s s u r e s on the Environment . The Nature Con-
se rvance . 1967. pp. 156-161. 
2. T . L. Burton. Exper iments in Recrea t ion R e s e a r c h (To be published 
in 1970). Prologue and Chapter 10. 
3 . Community Council of Grea te r New York. Comparat ive Recrea t ion 
Needs and Services in New York Neighborhoods. 1963. 
4. H . D . Meyer and C K . Brightbi l l . Community Recrea t ion . P r e n t i c e -
Hall , 3rd Edition. Chapters 5-8 pp. 85-147. 
5. E . Shevky and W. Bel l . Social Area Ana lys i s . Stanford Universi ty 
P r e s s . 1955. 
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6. U . S . Bureau of the Census . Various r e p o r t s of the Census of I960 
7. Ministry of Housing and Local Government (U .K . ) . The Needs of 
New Communi t ies . London. H . M . S . O . , 1967. 
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PRR 848 
RECREATION RESOURCES LAW 
COURSE DESCRIPTION 
This th ree -hour course will invest igate the legal pr inc ip les a p -
plicable to pe r sons who manage governmental p r o g r a m s - - federa l , 
state and local . The specific topics a re given in some detail in the a t -
tached m a t e r i a l s and include the legal bas i s or authority for goven-
menta l p r o g r a m s , condemnation and other p rocedures for the acqu i s i -
tion of public r e s o u r c e s , land use controls and other devices for the 
protect ion of these r e s o u r c e s , the var ious forms of pe rsona l and co l -
lective liability that may resu l t from public p r o g r a m s , civil r ights 
p rob lems , and law enforcement adminis t ra t ion . 
Recrea t ion Resources Law focuses on the legal p rob lems which 
confront the public pa rk admin i s t r a to r . The scope of the course will 
include the crea t ion and organization of a public r ec rea t ion facil i ty, 
the fac tors to be considered in the formulation of policy decis ions , and 
the p rob lems encountered in the daily operat ion of different p r o g r a m s . 
Since r ec rea t i on faci l i t ies expose the public to a wide var ie ty of e x p e r -
i ences , the p rob lems pecul iar to each major r ec rea t ion activity will 
be examined. 
I n s t r u c t o r 
D r - L . L . Leighty, 315 Natura l Resou rces Building. Phone 355-
3414. Regular office hours a r e Fr iday afternoons from 1 - 4 pm. All 
other t imes a r e by appointment, but appointments a r e encouraged. 
O b j e c t i v e s 
In each r ec rea t ion p rog ram, the public pa rk admin is t ra to r will 
be requ i red to select the appropr ia te a l ternat ive from among those 
which a r e legally avai lable . No at tempt will be made to mold the s tu-
dent into an at torney or even into an expert on r ec rea t ion law in al l 
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s t a t e s . The broad range of r ec rea t ion problems which are covered 
and the t ime l imitat ions of the course make these goals unrealistic. 
Moreover , the public pa rk admin i s t r a to r is not expected to serve as 
a lawyer . He is expected to protect the publ ic ' s i n t e r e s t s in the r e -
crea t ion faci l i t ies which he s u p e r v i s e s . This can only be done if he 
is a le r t to the danger signals which may a r i s e from the t ransac t ions 
and occu r r ences with which he is confronted. Each danger signal 
indicates the necess i ty of obtaining competent legal a s s i s t a n c e . These 
signals provide one segment of the n e c e s s a r y tools upon which the 
modern public pa rk admin is t ra to r must draw. A re la ted tool is the 
ability to a sce r t a in when a situation can be handled informally. In ad-
dition, the legal problems re la ted to r ec rea t ion p r o g r a m s may f r e -
quently be ones with which the legal profess ional itself is unfamil iar . 
Hence, the park admin i s t ra to r may discover the necess i ty of tactfully 
descr ib ing the legal i s sues for the municipal a t torney. The cour se 
will a t tempt to provide these tools . 
Graduate students in the P a r k and Recrea t ion Resources Depar t -
ment will have already been exposed to the state and federa l p rob lems 
of organizing, planning and designing r ec rea t ion fac i t i l ies . They will 
also have had cour ses which disclose the state and federa l admin i s t r a -
tive p rob lems of operating and maintaining r ec rea t ion fac i l i t ies , the 
p rob lems of handling personne l , and the p rob lems of budgeting. This 
course will explain the legal implicat ions of the decisions made in 
these problem a r e a s . In the f i r s t ins tance , it is n e c e s s a r y for the 
admin i s t ra to r to unders tand the legal context in which he opera tes his 
re la t ionship to the cou r t s , the legis la ture and the other executive 
agenc ies . Even more bas ic is an unders tanding of the authority upon 
which public r ec rea t ion r e s t s . The section on the ' legal bas i s for pub-
lic r e c r e a t i o n ' will explain why and how public r ec rea t ion is upheld by 
the cour t s as constitutionally valid. An enumerat ion of the protect ive 
sanctions available to public r ec rea t ion will further explain the legal 
context of the r ec rea t ion admin i s t r a to r . Secondly, the admin i s t ra to r 
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mus t be aware of the var ious a l ternat ive methods for acquir ing and 
protect ing r ec rea t ion a s s e t s . As indicated in the course descr ip t ion , 
these p rob lems will be d i scussed under the following topics : c o n t r a c -
tual a r r a n g e m e n t s , condemnation p r o c e d u r e s , zoning, and l iabi l i ty. 
F ina l ly , the modern public pa rk and r ec rea t ion admin is t ra to r must be 
aware of the p rob lems of civil r ights and law enforcement . In the pas t , 
these p rob lems have been handled on a m o r e or l e s s a d h o c b a s i s . 
Rare ly did anyone challenge the authority of the uniformed a d m i n i s t r a -
t o r . Today challenges to al l fo rms of authori ty, par t icu la r ly by r e s o r t 
to l i t igation, a r e in vogue. There fo re , the admin i s t r a to r mus t be able 
to dist inguish between a const i tu t ional ly-protected peaceful assembly 
and an unlawful one, mus t know how to handle unruly m e m b e r s of the 
public, mus t know the types of pa rk ru les and regulat ions which will 
be upheld as ' r easonab le ' and mus t know the extent of h is authori ty to 
seize p roper ty and to detain, a r r e s t , or s ea rch m e m b e r s of the public 
or m e m b e r s of h is staff. The frequency of these situations and re la ted 
p rob lems provide the justif ication for this c o u r s e . 
T e x t a n d R e a d i n g s 
1. The re is no r equ i red text 
2. Van der Smissen . Legal Liability of Ci t ies and Schools for Injur ies 
in Recrea t ion and P a r k s . (The W.H. Anderson Co. , 1968). 
A s s i g n m e n t s 
1. Read the United States Constitution, the Michigan Constitution and 
Van der Smissen , supra . 
2. Take extensive c l a s s notes 
G r a d e s 
a. Mid t e r m exam 50% 
b . F ina l exam 50% 
E x a m s 
Most exam quest ions will appear in applied essay fo rm. A n e w 
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problem situation i s p resen ted ; the facts of the case mus t be thorough-
ly r ead and understood; the legal p r inc ip les learned in the course must 
be applied to the facts so that the r e su l t , as reques ted , i s r eached . 
Expect for the c i rcumstance that the factual pa t te rn may be new, a l l 
points of law will have been emphasized in c l a s s . All points r a i s e d in 
c l a s s , unless otherwise indicated, a r e significant. Occasionally a 
major point may appear in the readings and may not be mentioned in 
c l a s s because the point is obvious. Somet imes an emphas ized point 
may appear in regula r e s say fo rm. 'Regular ' h e r e r e q u i r e s a genera l , 
but c o m p l e t e d iscuss ion of the point. 
C o u r s e O u t l i n e s a n d B i b l i o g r a p h y 
I. LEGAL BASIS FOR PUBLIC RECREATION 
A. Introduction to course 
B. F e d e r a l and state authori ty 
C. Exe rc i s e and delegation of police powers 
1. Di rec t and indi rec t e x e r c i s e s of authori ty 
2. The cour t s , the leg is la ture and adminis t ra t ive agencies 
3. Local units of government 
II. ACQUIRING RECREATION RESOURCES 
A. Voluntary methods 
1. P u r c h a s e s - - r e a l p roper ty p rob lems 
2. Gifts, grants and dedications 
B. Involuntary methods 
1. Excheat and adverse possess ion 
2. Eminent domain - - condemnation p rocedures 
(a) Public use and necess i ty 
(b) Valuation and just compensat ion 
(c) Due p r o c e s s of law 
C Contractual a r r angemen t s 
1. Real proper ty - - e s t a t e s , easemen t s and in t e r e s t s in 
land and water 
2. P e r s o n a l proper ty - - f i x t u r e s 
3. Independent con t rac to r s - - r ights and duties 
D. Legal l imitat ions on financing 
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III. PLANNING AND ZONING FOR RECREATION REQUIREMENTS 
A. Zoning for aes the t ics 
B . Subdivision control and dedications 
C. Zoning within the r ec rea t ion facility 
IV. LIABILITY 
A. Doctr ine of sovereign immunity 
B . Basic theor ies of liability 
1. Negligence and s t r ic t liability 
2. Nuisance 
3. Defenses 
C. Types of liability 
1. Liability to employees 
(a) Duty owed to employees 
(b) Workmen 's compensation 
(c) Labor and fiduciary re la t ions 
2. Liability to the public 
(a) Liability from land act ivi t ies and f ixtures 
(b) Liability from water act ivi t ies 
(c) Insurance 
3. Liability f rom the use of independent con t r ac to r s , 
agents , and employees 
V. CIVIL RIGHTS 
A. F r e e d o m s of speech, peaceful assembly and associa t ion 
B . Right of pr ivacy 
C Equal protect ion 
D. F e d e r a l and state civil r ights legislat ion 
VI. LAW ENFORCEMENT 
A. Authority of r ec rea t ion admin i s t r a to r s 
B . F ie ld in ter rogat ion and a r r e s t s 
1. Demands for identification 
2. Rights of the a r r e s t e e 
C. Liability for assau l t , false impr i sonment , and mal ic ious 
prosecut ion 
D. Law of search and se izure 
VII. LEGAL ANALYSIS OF CURRENT RECREATION PROBLEMS 
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P a r t s I through VI should requ i re nine weeks of c l a s s e s . The 
tenth week will provide the students with the opportunity to ana-
lyze cu r r en t r ec rea t ion p rob lems from the legal viewpoint. Here 
c l a s s d iscuss ion will focus on applying the legal tools f rom 
previous weeks to p rob lems for which there may be no clear 
precedent . 
B i b l i o g r a p h y 
1. Universi ty of California (Davis) P a r k and Recrea t ion A d m i n i s t r a -
t o r s . Ins t i tu te . Legal Aspec ts of P a r k and Recrea t ion Admin i -
s t ra t ion (1967) 
2. Van der Smissen , Betty. Legal Liability of Cit ies and Schools for 
Injur ies in Recrea t ion and P a r k s (1968). 
3 . State and federa l const i tut ions, s ta tu tes , and adminis t ra t ive r egu l a -
t ions . 
4. State and federa l court c a s e s . 
5. Severa l law review a r t i c l e s and misce l laneous publ icat ions . 
These sources will be used for lec ture purposes when the course 
is f i r s t offered. By the second year it is expected that these m a t e r i a l s 
will be integrated into a published casebook. 
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N E W S H I G H L I G H T S 
Depar tment of P a r k and Recrea t ion R e s o u r c e s , Michigan State Univ. 
No. 5, Spring, 1971 
The new role for f a rm r e s o u r c e s as a provider or r ec r ea t i ona l 
r e s o u r c e s was ref lected in the schedule of events for MSU's 56th an -
nual F a r m e r s ' Week, held March 22-26. 
FARMERS' WEEK 
F a r m e r s ' Week was f i r s t init iated in 1914 to br ing college s e r -
v ices to f a r m e r s at a t ime of the year when f a rm duties were leas t 
p r e s s i n g . It grew repidly in the 1920's as special ized l e c t u r e - d e m o n -
s t ra t ion sess ions were attended by l ivestock associa t ion m e m b e r s and 
a number of other agr icul tura l ly re la ted groups . 
Today, F a r m e r s ' Week a t tempts to provide an annual oppertunity 
for f a r m re la ted individuals and groups to get toge ther . I ts intent is to 
provide an agr icu l tu ra l -educa t iona l event as opposed to a s imple e x -
hibit fo rmat . 
The t rad i t ional ro le of the ag r i cu l tu ra l community has been to 
feed the nat ion. However, new farming techniques have simplified 
this cho re . The r e su l t s has been to f ree many f a rm r e c o u r c e s for 
other u s e s . 
One of the major applications of these freed r e s o u r c e s has been 
in the a r e a of r ec r ea t i on . The ag r i cu l tu ra l community is finding that 
i ts lands a r e increas ingly sought after by the camper , never wearying 
in his a t tempts to find a place to pitch a tent; f a r m e r s a r e applying 
thei r manage r i a l skil ls to game p r e s e r v e s ; ponds and s t r e a m s a r e p r o -
vinding sport fishing, boating, swimming and other w a t e r - r e l a t e d 
ac t iv i t i e s . 
PRIVATE RECREATION ENTERPRISES DAY 
F o r i ts contribution to the F a r m e r s ' Week p r o g r a m , the D e p a r t -
ment of P a r k and Recrea t ion Resou rces offered a 'P r iva te Recrea t ion 
E n t e r p r i s e s Day ' . In a day long schedule of events , extension spec ia l i s t s 
of the depar tment p re sen ted a s e r i e s of l ec tu res and d i scuss ions , to 
outline the role of the ag r i cu l tu ra l community in providing public r e c r e -
ation r e s o u r c e s . 
In h is welcoming r e m a r k s P ro fe s so r Louis F . Twardzik , d e p a r t -
ment cha i rman , s t r e s s e d the need for a m o r e balanced approach b e -
tween the public and pr ivate s e c t o r s in meet ing the r ec rea t i on needs 
of the population. He stated that 'the public sector at a l l levels of govern-
ment is defaulting in i ts respons ib i l i t i es by not including pr iva te sup -
p l i e r s of r ec r ea t i on in their community, state and national p lans . 
It is not possible to develop comprehens ive r ec r ea t i on plans wi th-
out recognizing the p resen t and potential contr ibutions of the pr iva te 
sector '. 
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Commencing the p r o g r a m with a d iscuss ion of the new Michigan 
Campground Act (Act 171), D r . Eugene Dice, extension specia l i s t in 
r e s o u r c e development, cha i red a panel which explained some of the 
a c t ' s r equ i r emen t s and guidel ines. Commenting on the la rge turnout 
at the sess ion , he pointed out that 'the audience size was a r esu l t of 
involving one of the depa r tmen t ' s major cl ientele groups with the 
major i s sues p resen ted by the Campground Ac t ' . 
Dr . Dice a lso r ep re sen t ed the depar tment in a number of addi -
t ional p resenta t ions during F a r m e r s ' Week, including a talk on p lan-
ning t r i p s with r ec rea t iona l vehicles as a sl idetape synchromat p r e -
sentation 'Great Lakes Salmon - F r o m Hook to Cook' . 
PROVIDING RECREATION SERVICES 
In a s e r i e s of s l ides i l lus t ra t ing var ious c o m m e r c i a l r ec r ea t i on 
e n t e r p r i s e s , Roger Mur ray , extension specia l is t in pa rk manegement , 
provided an overview of the potential for pr ivate ope ra to r s in the 
r ec rea t ion field. He also commented on the types of faci l i t ies needed, 
design and adminis t ra t ion of faci l i t ies and genera l pa rk management . 
INTERPRETATION PROGRAMS 
Pau l Risk, extension specia l i s t in envi ronmenta l in te rpre ta t ion , 
concluded the morning sess ion with a d iscuss ion of how a r e s o u r c e 
in te rpre ta t ion p r o g r a m can help the pr iva te opera tor provide be t te r 
public se rv ice and perhaps inc rease his p rof i t s . 'By showing the 
v i s i to r , Risk pointed out, that your region is m o r e res t ful , scenic 
and in te res t ing , excit ing, or fulfilling, you may capi tal ize on his 
flexibility and d e s i r e s . He may stay longer ' . M r . Risk suggested a 
p r o g r a m of nonpersonal s e rv ices - information boa rds , wildlife p o s -
t e r s , local and state m a p s , etc- - and pe r sona l s e rv i ce s - guided 
na ture walks , fishing c l in ics , eventing campfire p r o g r a m s , e t c 
At another sess ion of the F a r m e r s ' Week schedule , Mr . Risk 
d i scussed the chal lenges of wi lderness surv iva l . Based on a course 
he teaches of the same n a m e , the presenta t ion was d i rec ted towards 
outdoor r ec r ea t i on i s t s who may want to add g rea t e r dimensious to 
their outdoor expe r i ences . 
RESEARCH REVIEW 
At the s ta r t of the afternoon sess ion , D r . Michael Chubb, D i r e c -
tor of the R e s e a r c h and Planning Unit, reviewed the Depa r tmen t ' s 
r e s e a r c h p r o g r a m in the r ec rea t i on field. Dr . Chubb i l lus t ra ted that 
ce r ta in t rends in r ec rea t iona l facility use and pre fe rence pa t te rns 
can be used in planning for the successful operat ion of ce r ta in r e c r e -
ation e n t e r p r i s e s . 
At the conclusion of the day ' s p r o g r a m , the Michigan Associat ion 
of Rura l Recrea t ion E n t e r p r i s e s (MARRE) conducted i ts annual meet ing . 
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MARRE, the product of a meet ing on r u r a l r ec r ea t i on held during the 
1964 F a r m e r s ' Week, r e p r e s e n t e a var ie ty of pr ivate r ec rea t iona l 
e n t e r p r i s e s - It has since co-sponsored the r ec rea t ion p r o g r a m offered 
by the Depar tment of P a r k and Recrea t ion Resou rces during F a r m e r s ' 
Week. The group works closely with extension personne l in determining 
the best u ses of agr icu l tu ra l r e s o u r c e s for r ec rea t iona l pu rpose . 
Copies of the 'Pr iva te Recrea t ion E n t e r p r i s e s Day' proceedings can 
be obtained by wri t t ing to d r , Eugene Dice, Depar tment of P a r k and 
Recrea t ion R e s o u r c e s , Room 131, Na tura l Resources Bldg, MSU, Eas t 
Lansing, Michigan 48823. 
PORCUPINE MOUNTAIN STUDY 
Located in the far nor thwes te rn edge of Michigan 's upper penen-
sula, Porcupine Mountain State P a r k contains the last remaining t r a c t s 
of wi lderness a r e a s within the s t a te . It is r e v e r e d by na tu ra l i s t s and 
conserva t ion is t s for i ts pis t ine qual i t ies , however , some feel the e c o -
nomic plight of the upper peninsula could be improved by developing 
the r e s o u r c e s - t imber , m ine ra l , r ec rea t iona l - within the p a r k ' s 
boundar i e s . 
Michigan 's Depar tment of Na tura l R e s o u r c e s s ta r ted a 1-year 
study in D e c 1970 to acquire information from outside sources such 
as the U . S . F o r e s t Serv ice , Michigan United Conservat ion Clubs, 
Michigan P a r k s Associa t ion, seve ra l educational inst i tut ions and other 
in te res ted agencies and organiza t ions . This information will help 
de te rmine adminis t ra t ive and management policy for the region. 
On Apr i l 2, two state officials f rom the Depar tment of Na tura l 
Resou rc e s met with a faculty commit tee to review the situation, d i scuss 
possible PRR inputs , including an overview of the re la t ionship of the 
r ec r ea t i ona l r e s o u r c e s within the park to its potential c l iente le , and 
suggest ions for specific r e s e a r c h . Work leading to the depa r tmen t ' s 
recommandat ions will be completed by the end of the s u m m e r . 
INTERPRETATION ON CAMPUS 
The MSU campus , often cal led 'Michigan's mos t beautiful p a r k ' 
has offered a fu l l -scale in te rpre t ive p r o g r a m this spr ing. 
Ins t ruc to r Paul Risk has designed a project to provide campus 
re s iden t s and v i s i to r s with an appreciat ion for the school ' s h i s to r i ca l 
and na tu ra l significance, and to make a posit ive contribution to school 
community re la t ionsh ips , at a t ime when un ive r s i t i e s a r e often the 
object of public concern and lack of confidence. Students in envi ron-
ment in te rpre ta t ion gain valuable exper ience in making public p r e s e n -
ta t ions . 
'Learning to sence the mood of an audience and gear your p r e s e n -
tation accordingly is an essen t i a l pa r t of effective in te rp re ta t ion ' , 
Risk point out. 'This p r o g r a m is designed to round-out the prospec t ive 
n a t u r a l i s t ' s skil ls and build his self-confidence before he accepts his 
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f i r s t fulltime posit ion in the f ie ld ' . 
Since May 1, students in M e t h o d s of E n v i r o n m e n t a l I n -
t e r p r e t a t i o n have given p r o g r a m s throughout the campus . A v a i l a -
ble to v i s i t o r s s eve ra l t imes each weekend a r e campfire p r o g r a m s , 
na ture walks , b i rd walks , night hikes and a tour of the Hor t i cu l tu ra l 
and Beal Botanic ga rdens . 
Some students a r e writ ing sc r ip t s for future taped tours of the 
main campus and f a rm a r e a s , which v i s i t o r s will be able to check 
out and take with them in their c a r s . 
D r . Milton Baron , d i r ec to r of campus planning, d r . John Carew, 
p rofessor and cha i rman of the Depar tment of Hor t i cu l tu re , Mr . Von 
Del Chamber la in , d i rec tor of A b r a m s P lane ta r ium and d r . George 
P a r m e l e e , cura tor of woody plants on campus , have co-opera ted with 
m r . Risk, combining their r e s o u r c e s to make the p r o g r a m poss ib le . 
STUDENTS STUDY MARKETING, TOURISM 
The Depar tment of P a r k and Recrea t ion R e s ou rc e s has incorpo-
ra t ed the study of marke t ing and t o u r i s m management into i ts c u r r i c -
u lum. Dr . Rober t Mcintosh of MSU's School of Hotel , Res tauran t and 
Inst i tut ional Management , has accepted a joint ass ignment with the 
depar tment ; park and r ec rea t i on r e s o u r c e s students will par t ic ipa te 
in th ree of h is c o u r s e s . 
'Dimension of T o u r i s m ' gives students concerned with r e s o u r c e 
adminis t ra t ion an important introduction to the c o m m e r c i a l end of the 
t r a v e l and r ec rea t i on indus t ry . Required of a l l m a j o r s , the course 
is a survey of the economic, planning and development aspec t s of 
t o u r i s m . ' T o u r i s m ' an uppe r - l eve l course devoted to detailed, ope ra -
tional p rob lems of t ou r i sm management is a lso avai lable . A r e s e a r c h 
s emina r , 'Economic Implicat ions of T o u r i s m ' , will be open to pa rk 
and r ec rea t ion r e s o u r c e s graduate s tudents . 
Dr . Mcintosh, the count ry ' s f i r s t p ro fessor of t ou r i sm , has been 
a m e m b e r of the Michigan State Universi ty faculty since 1946. He has 
a BS degree in ag r i cu l tu ra l economics and soil science and a MS d e -
gree in conservat ion and na tu ra l r e s o u r c e s , both f rom MSU. In 1956, 
he rece ived a P h . D . in r ec r ea t i ona l land use planning from the School 
of Na tu ra l Resou rces at the U- of M-
An internat ional authority on t ou r i sm , he is the author of five 
books in the field of hotel and mote l management , four books on t r ave l 
agency adminis t ra t ion and numerous a r t i c l e s and bullet ins in the field 
of t ou r i sm and r e s o r t management . As a specia l i s t in the Tour i s t and 
Reso r t P r o g r a m of the Cooperat ive Extension Serv ice , he provides 
off-campus consulation and education to m e m b e r s of the t o u r i s m in -
dus t ry . 
MSU's hotel school, the na t ion ' s bes t -equiped , has an enrol lment 
of 400 students and offers the only Master of Bus iness Adminis t ra t ion 
degree in the hotel , r e s t au ran t and instut ional management field. 
The combined exper t i se in na tu ra l r e sour se admin is t ra t ion and 
market ing and tou r i sm management with P ro fe s so r Mcintosh br ings 
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to the P a r k and Recrea t ion Resources cu r r i cu lum will provide exce l -
lent p repara t ion for students who will , as p rofess iona l s , be vitally-
concerned with both, as they allocate valuable r e s o u r c e s for the b e n e -
fit of park and rec rea t ion u s e r s a c r o s s the country. 
MARKETING MANAGEMENT FOR PARK AND 
RECREATION OPERATIONS 
The role of market ing management and adver t is ing pr inc ip les in 
the operat ion of park and rec rea t ion a r e a s is receiving m o r e r ecogn i -
tion than it has in the pas t . 
MORE EFFECTIVE MANAGEMENT 
Previous suggestions regard ing the incorporat ion of sa lesmanship 
into park adminis t ra t ion often met with reactions such a s , 'Areas a r e 
overused as it i s ; adver t is ing will only bring m o r e v i s i to r s and c o m -
pound the p rob l em ' . Likewise, a na tu ra l a r e a was regarded as s o m e -
thing that ' se l ls itself' and need not be marke ted as a regular consumer 
product . 
It is p rec i se ly because the r e s o u r c e s ARE overused and because 
they DO sel l themse lves that the pr inc ip les of market ing communica-
tion and sa les management a r e vitally needed. 
The p re se rva t ion of our national scenic wonders , in undated by 
m o r e vaca t ioners each yea r , depends on the effective channeling of 
v is i tor traff ic, promotion of a l ternat ive a r e a s and u s e s , sound m a n a g e -
ment of park accommodat ions . Recrea t ions must be sold on the need 
to protec t delicate ecological balances and maintain the integri ty of an 
a r e a as a living t r u s t for thei r chi ldern and o thers to follow. 
FEES AND CHARGES 
Opponents of u s e r fees r e g a r d park a r e a s and rec rea t ion as public 
se rv ice goods and, as such, something that should be provided free of 
c h a r g e . 
There a r e , however , those who point out that providing r ec rea t ion 
and open space as public serv ice goods neces s i t a t e s re l iance on public 
funds - the t a x p a y e r s ' money. This negates the 'free of cha rge ' se rv ice 
and r equ i r e s that a l l ci t izens pay for the le i su re act ivi t ies of some. 
The la t ter groups feels that by charging for the use of some facili -
t i e s , pa rk and rec rea t ion a r e a s can r e t u r n m o r e of the cost needed to 
operate them, drain l e s s public monies and st i l l provide revenue to 
acquire more land. 
STUDENTS' PREPARATION 
The two quest ions above will be inheri ted by young profess ionals 
charged with the protect ion of A m e r i c a ' s r e s o u r c e s and the provis ion 
of outdoor le i sure t ime act ivi t ies for her populace. 
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Students need two th ings : the phi losophical bas i s to make p r o f e s -
sional decis ions and the tools with which to implement them. M a r k e t -
ing and bus ines s management a r e impor ten t tools for the p r o g r e s s i v e 
a d m i n i s t r a t o r , who mus t incorpora te these into his management 
dec i s ions . 
Market ing and adver t i s ing ski l ls have become m o r e than c r e a t o r s 
of profi ts and pollution. They a r e poss ib le tools for harmoniz ing 
r e s o u r c e use and pro tec t ion with providing p l easu rab le outdoor r e -
c rea t ion expe r i ences . 
D r . Rober t Mcintosh, accepting an appointment with the D e p a r t -
ment of P a r k and Recrea t ion R e s o u r c e s , b r ings these p r inc ip les of 
bus iness management to the c u r r i c u l u m . 
In the introduct ion to a 1967 t r a v e l agent cer t i f ica t ion c o u r s e , d r . 
Mcintosh wro te , 'Economis t s , d e m o g r a p h e r s , m a r k e t e r s and soc io -
logis ts seem to be in genera l ag reemen t that in North A m e r i c a we 
will have , in the fo reseeab le fu ture , an inc reas ing number of people 
who will be b l e s sed with d i sc re t iona ry income and l e i su re t ime in 
which to enjoy that i ncome . These t r e n d s wil l favor the t r a v e l 
indus t ry , along with other se rv ice and l e i su re i n d u s t r i e s ' . 
Four y e a r s l a t e r , th is i n c r e a s e in l e i su re t ime and income is 
s t i l l cl imbing upward . The p r inc ip les d r . Mcintosh se ts forth in one 
of h is extension bul le t ins , M a r k e t i n g M a n a g e m e n t i n t h e 
l o d g i n g i n d u s t r y , can be d i rec t ly applied to the management 
efforts of pa rk and r e c r e a t i o n p ro fes s iona l s , as they seek to a c c o m -
modate growing n u m b e r s of v i s i t o r s . 
Incorpora t ing these p r inc ip les can help make park faci l i t ies 
posit ive con t r ibu to rs to pa rk operat ing r e v e n u e s . Moreover , those 
provided f ree of charge wil l have m o r e efficient and product ive 
management . 
MARKETING PRINCIPLES FOR LODGING 
D r . Mcintosh p rov ides the following guidel ines : 
1. S t u d y t h e m a r k e t 
'There a r e two ways of looking at a lodging bus ines s - as a 
se rv ice organizat ion and as a marke t ing organizat ion. Your guests 
de te rmine what your bus iness b e c o m e s . They conver t economic 
r e s o u r c e s into wealth when they rent r o o m s and buy m e a l s and 
other goods and think they a r e buying d e t e r m i n e s what your 
bus ines s actually i s , what i s p rovides and whether it will p r o s -
p e r ' . 
2. P l a n t h e p r o g r a m 
'A good marke t ing plan demands a c l ea r definition of va r ious 
object ives and careful cons idera t ion of me thods , po l ic ies , p r o -
cedu re s and t i m e ' . 
'one of the mos t impor tan t advantages of planning is making a c -
t iv i t ies r e l a t ed to marke t ing m o r e efficient and purposefu l ' , 
'the en t i re marke t ing effort can be brought into focus through 
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good p l a n n i n g . T h i s p r o v i d e s a fu l l e r u n d e r s t a n d i n g of e a c h of 
the p a r t s of the p l a n , an a p p r e c a t i o n of the b a s i s upon which 
m a n a g e r i a l a c t i o n s a r e s u p p o r t e d , and i d e n t i f i c a t i o n of m a r k e t -
ing p r o b l e m s and p o t e n t i a l s ' . 
3- I m p l e m e n t t h e p l a n 
' I m p l e m e n t a t i o n of the m a r k e t i n g p r o g r a m wi l l be in f luenced by 
the l o c a t i o n , s i z e , f a c i l i t i e s , e t c . of e a c h i nd iv idua l b u s i n e s s . 
It w i l l a l s o d e p e n d on the r e l a t i v e i m p o r t a n c e of the v a r i o u s s a l e s 
e f fo r t s to the b u s i n e s s ; o v e r a l l f o r m of the m a r k e t i n g o r g a n i z a -
t ion which h a s b e e n e s t a b l i s h e d for the b u s i n e s s ; and , the n u m b e r , 
p l a c e m e n t and d i v e r s i t y of m a r k e t i n g and s a l e s a c t i v i t i e s c a r r i e d 
on a t v a r i o u s l e v e l s of the f i r m . O t h e r ' b u i l t - i n ' d e t e r m i n a n t s of 
m a r k e t i n g m e t h o d s a r e the p h i l o s o p h y of m a n a g e m e n t and the 
type of c l i e n t e l e c a t e r e d t o ' . 
4 . E v a l u a t e m a r k e t i n g s u c c e s s 
' P e r i o d i c r e v i e w of any m a n a g e m e n t p r o c e d u r e i s e s s e n t i a l for 
c o n t i n u a l i m p r o v e m e n t . S t a t i s t i c a l a n a l y s i s i s the b e s t way to d e -
t e r m i n e the e f f ic iency and e f f e c t i v e n e s s of the c a m p a i g n ' . 
' F ind out what h a s b e e n a c c o m p l i s h e d and t h e n r e v i e w t h e s e f i n -
d i n g s , c o n s i d e r i n g the c o s t and p o t e n t i a l fo r f u r t h e r p r o g r e s s . 
C o m p a r e w h a t h a s b e e n a c c o m p l i s h e d w i t h w h a t 
w a s p l a n n e d . T r y to d i s c o v e r the r e a s o n s for any s h o r t -
c o m i n g s . If t h e s e s h o r t c o m i n g s c a n be c o n t r o l l e d , do s o ' . 
P A R K WEDDINGS 
Some s t u d e n t s in the d e p a r t m e n t a r e spend ing m o r e t h a n w e e k -
e n d s and s u m m e r s ge t t ing f i r s t h a n d p a r k e x p e r i e n c e . Two of t h e m 
r e c e n t l y c h o s e to m a r r y o u t d o o r s , in c e r e m o n i e s on the e a s t c o a s t . 
M a r y S h e r m a n and J i m P e a r c e ob t a ined a s p e c i a l - u s e p e r m i t 
f o r m the D e p a r t m e n t of the I n t e r i o r to m a r r y in M o n t r o s e P a r k , a 
p a r t of W a s h i n g t o n ' s N a t i o n a l C a p i t o l P a r k s y s t e m , in M a r c h . T h e 
p e r m i t d e s c r i b e s the s i ze and l oca t i on of the c e r e m o n y , a s w e l l a s 
the c h a r g e l e v i e d by the N a t i o n a l P a r k S e r v i c e fo r the u s e o f ' the p a r k 
- 'no f e e ' . A f o r m e r p a r k s and r e c r e a t i o n s t u d e n t , J . A . M a r t i n e k 
(MSU, 1949) , i s the M o n t r o s e P a r k s u p e r i n t e n d e n t -
G r a d s tuden t A r t G i n g e r t m a r r i e d S u s i e F r a n c i s c o on May 1 . L o -
c a t i o n of the wedding w a s a m e a d o w in S u s s e x Coun ty , N e w J e r s e y , 
o n e - q u a r t e r m i l e f r o m the A p p a l a c h i a n T r a i l . A l s o a t t e n d i n g the w e d -
ding w e r e s o m e m i g r a t i n g h a w k s and a p a i r of w h i t e t a i l d e e r who c a m e 
down to feed d u r i n g the c e r e m o n y . 
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NATURALISTS MEET 
Every aspect of an in te rpre t ive n a t u r a l i s t ' s work rece ived a t ten-
tion at the I97I Associa t ion of In te rpre t ive Na tu ra l i s t s Workshop, 
held recent ly in Kentucky. 
Delegates Maryal ice Taylor , Ar t Gingert and Jonh Krambr ink , 
along with Ins t ructor Paul Risk, attended the meet ing to study new 
t r ends and p r o g r a m s in the field of in te rpre ta t ion . 
At Land Between the Lakes , a 170 ,000-ac re outdoor r ec rea t i on 
and conservat ion education a r e a admin i s te red by the Tennessee Valley 
Authori ty , the delegates par t ic ipa ted in f i e ld - t r ip workshop on h i s t o r i -
ca l and a rchae logica l in te rpre ta t ion , environmenta l education and 
na ture in te rpre t ive walks . Communicat ion of envi ronmenta l r e l a t ion -
ships and concepts through in terpre ta t ion and the use of .audio-visual 
and pr int media as in te rpre t ive channels rece ived emphas is during 
the 4-day sess ion . 
In the form of a mobile s emina r , the t r i p a lso included meet ings 
with pe rsonne l in Great Smoky Mountains National P a r k and at 
Mammoth Cave National P a r k . 
The grad students and Mr . Risk incorpora ted new m a t e r i a l and 
insights into Methods of Envi ronmenta l In te rpre ta t ion , offered th is 
t e r m for prospect ive i n t e r p r e t e r s . 
INNER CITY NEEDS SURVEYED 
Through a cont rac t with the 5-county Huron-Clinton Metropoli tan 
Authori ty , responsib le for operat ing a regional park sys tem in south-
e a s t e r n Michigan, the Recrea t ion R e s e a r c h and Planning Unit i s con-
ducting a study in De t ro i t ' s inner ci ty. 
HCMA is investigating the possibi l i ty of redeveloping Belle I s l e , 
a o n e - a c r e , city -owned park in the Detroi t River , as a regional pa rk . 
The is land was f i r s t developed as a city pa rk in 1883 by F r e d e r i c k 
Law Olmsted, renowned landscape a rch i tec t and the designer of 
New York Ci ty ' s Cen t ra l P a r k . Some aspec ts of the design, beautiful 
and appropr ia te for their t ime , a r e obsolete with population shifts and 
people ' s changing i n t e r e s t s . Ex t remely heavy u s e , unforseen in Olm-
s ted ' s t ime , makes maintenance difficult. 
The location of Belle Isle makes it a valuable source of open space 
and r ec r ea t i on opportunit ies for downtown Detroi t c i t izens who live 
some dis tance f rom other regional pa rks and a r e often without t r a n s -
porta t ion to reach them. 
The p re sen t r e s e a r c h project is a pilot study, designed to t es t 
survey methods on a sample of ci t izend and de termine the mos t r e l i -
able means for a s s e s s i n g r e s i d e n t s ' t rue r ec rea t i on behavior and 
n e e d s . 
Under the supervis ion of d r . Michael Chubb, d i rec to r of the R e -
sea rch Unit, the study is being implemented by graduate r e s e a r c h 
a s s i s t a n t s and Paul Mack, MSU student in landscape a rch i t ec tu re and 
a res iden t of the a r e a under study. 
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When r e su l t s a r e compiled and a decision regarding the future 
of the park is made , a ful l -scale study will be designed to de te rmine 
what act ivi t ies and se rv ices can bes t fulfill the needs of Belle Is le 
u s e r s . 
LAW ENFORCEMENT SCHOOL 
Ar rangemen t s have been made for a P a r k s and Recrea t ion Law 
Enforcement School to be held in F e b . 1972. Sponsored jointy by the 
Amer ican P a r k and Recrea t ion Society of the NRPA and MSU's D e -
pa r tmen t s of Cr imina l Just ice and P a r k and Recrea t ion R e s o u r c e s , 
the week-long workshop is in the ear ly planning s t ages . 
A Board of Regents has been appointed by P ro fes so r Louis F . 
Twardzik and Henry T. Swan, APRS pres iden t , to act as policy making 
and planning body for the schooL Plans include an annual inst i tute and 
pre -packaged workshops to be offered throughout the country. 
Prof. Twardzik, cha i rman of the Depar tment of P a r k and R e c r e -
ation R e s o u r c e s , will serve as cha i rman of the board; serving •with 
him will be Dr . Leighton Leighty, p rofessor of r e s o u r c e law at MSU; 
Winston Gibson, of MSU's Depar tment of Cr imina l Jus t ice ; and Mr . 
Swan. 
Five park and rec rea t ion profess ionals will se rve overlapping 
t h r e e - y e a r t e r m s on the board . David O. Laidlaw (MSU, '41), d i r e c -
tor of Huron-Clinton Metropoli tan P a r k Authority in Detroi t , and 
Austin P a l m e r , d i rec tor of Kanawha County P a r k and Recrea t ion Com-
miss ion , Char les ton , West Virginia , will serve on the board through 
1973. The 1972 board m e m b e r s will be Har'old Shick (MSU '56) of Ohio 
State Univers i ty ' s Depar tment of P a r k Adminis t ra t ion and Outdoor R e -
creat ion and Jack Delius , genera l manager of the Atlanta, Georgia 
Depar tment of P a r k s and Recrea t ion . Jack Butterfield (MSU '52) of 
the P a r k s Division, Michigan Depar tment of Natura l R e s o u r c e s , is 
serving a one-year t e r m . 
To provide co-ordinat ion for the school at the national level , 
Robert Buechner , NRPA-APRS Washington staff m e m b e r , has been 
asked to par t ic ipate in the boa rd ' s ac t iv i t i es . 
The board met for the f i r s t t ime in May to outline specifics for 
the ins t i tu te , the main purpose of which is to provide knowledge of 
legal p rocedures and law enforcement techniques for pa rk admin i -
s t r a t o r s and s u p e r v i s o r s . 
SNOWMOBILE SYMPOSIUM 
The Depar tment of P a r k and Recrea t ion Resou rces and the Bu-
reau of Outdoor Recrea t ion co-sponsored a 'Snowmobile and Off-the-
Road Vehicle R e s e a r c h Symposium' at the MSU campus on June 14 
and 15, 1971- The purpose of the symposium was to discus the need 
for sys temat ic r e s e a r c h concerning the u s e r and environmental a s -
pects of motor ized r ec rea t ion veh ic les . The depa r tmen t ' s Recrea t ion 
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R e s e a r c h and Planning Unit organized the symposium. 
The event ' s keynote speaker was Mr . G. Douglas Hofe J r . , D i r e c -
tor of the Bureau of Outdoor Recrea t ion . 
R e s e a r c h e r s and r e s o u r c e p lanners from a c r o s s the nation p r e -
sented pape r s and par t ic ipa ted in d iscuss ions cen te red around the p r o -
g r a m ' s t heme : 'Research Direct ions and Techniques: Where Do We 
Go from H e r e ? ' Study r e su l t s on the effects of snowmobiles on p lants , 
an imals and humans were p resen ted by var ious inves t iga to r s . The 
r ec rea t i on vehicle industry was also r ep re sen t ed by par t ic ipants who 
descr ibed r e s e a r c h conducted on u s e r p re fe rences and the economic 
impact of these popular r ec rea t ion veh ic les . 
F I E L D T R I P 
The t ravel ing cou r se , F ie ld Studies in P a r k Adminis t ra t ion will 
take students southward this fal l . The course covers a var ie ty of pa rk 
and r ec rea t ion se t t ings , both public and p r iva te , in a number of s ta tes 
and over a few thousand m i l e s . It is r equ i red of a l l students major ing 
in P a r k and Recrea t ion R e s o u r c e s . 
Under the di rect ion of Roger Mur ray , extension specia l i s t in pa rk 
management , and Ronald Hodgson, students will tour faci l i t ies and 
mee t with park and r ec rea t i on personne l f rom Indiana to F l o r i d a . 
Leaving Eas t Lansing on Sept. 7, the group will be gone 12 days , r e -
turning in t ime for the beginning of the fall q u a r t e r . 
WATER QUALITY REVISION 
Dr . Michael Chubb, d i rec tor of the depa r tmen t ' s Recrea t ion R e -
sea rch and Planning Unit, has been asked to par t ic ipa te in the r e v i -
sion of the Envi ronmenta l Pro tec t ion Agency 's 'Water Quality C r i t e r i a ' . 
The project is under the supervis ion of the Envi ronmenta l Studies 
Board of the National Academy of Science s /Nat ional Academy of Engi -
nee r ing . 
The book, a bas ic re fe rence for groups and agencies engaged in 
water quality studies and s tandards - se t t ing ac t iv i t i es , has six e m -
p h a s e s . Accordingly, a commit tee on water quality c r i t e r i a and six 
panels have been appointed to evaluate the existing document and d e -
velop a new edit ion. 
The panel on Recrea t ion and Aes the t i c s , of which D r . Chubb is a 
m e m b e r , is responsib le for providing guidelines for pollution control 
and water quality maintenance of scenic and r ec r ea t i on w a t e r s . 
S u r v i v a l T h r i v e s 
The depa r tmen t ' s c o u r s e , Wi lderness Survival , has mushroomed 
over 600 students enrol led for spring t e r m . 
To keep the emphas i s on smal l -g roup dependence on the env i ron-
ment , Ins t ruc tor Paul Risk divided the c l a s s into five sec t ions . B e -
sides attending a weekly l ec tu re , each section spends a day in the Rose 
Lake Wildlife R e s e a r c h A r e a , prac t ic ing survival ski l l taughts in the 
c l a s s r o o m . 
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UNDEVELOPED LAND 
^y 
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2 0 0 0 ACRES 
1000 0 1000 2000FT 
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1. REGIONAL PARK 
P u r p o s e : To provide outdoor r ec rea t iona l opportunit ies with s trong 
emphas i s on the na tu ra l environment . 
C h a r a c t e r : Vegetation and topographic var ie ty , spaciousness and 
uniqueness a r e the important qual i t ies of this pa rk c lass i f i ca -
t ion. Varie ty in the form of wooded a r e a s and meadows, steep 
t e r r a i n and level land, panoramic views and screened v i s t a s . 
Spaciousness^ in the fo rm of v i sua l and sound separa t ion of 
faci l i t ies and act ivi t ies and the retent ion of extensive a r e a s 
of undeveloped lands . Uni£uene£s_ in the form specia l geologic, 
biologic, h i s t o r i c and v isua l f ea tu re s . 
U n d e l e o p e d 1 a n d : 50 - 80 percent of total park a r e a , including 
support a c r e a g e . 
S e r v i c e a r e a : A regional pa rk within one hour driving t ime of 
each Indiana res iden t . 
S i z e : 1, 000 a c r e s - min imum. 
S p e c i a l F e a t u r e s : Include lake, r e s e r v o i r or s t r eam for water 
or iented ac t iv i t i es . 
F a c i l i t i e s a n d a c t i v i t i e s : 
1. Picnic a r e a 7. Nature study a r e a 
2. Campgrounds 8- Food and lodging 
3 . Golfing in activity dominated 9- Water r ec rea t ion 
p a r k s (see Comments) a. Swimming 
4. Winter spor ts b . Boating 
5. Playfields e . Water skiing 
6. T r a i l s 
a. Hiking 
b . Br id le 
c Vehicle 
C o m m e n t s : Two genera l pa rk types fit into the Regional P a r k C l a s -
sification. They a r e the activity or iented p a r k s , such as the 
state r ec rea t ion a r e a s and some joint County p a r k s , and the 
State p a r k s . The e s sen t i a l difference between these two park 
types is that the r ec rea t ion a r e a s have less undeveloped land 
and less or ientat ion to the na tu ra l f e a tu r e s . 
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CONCEPT 
DISTRICT PARK 
600 ACRES 
600 
I 
0 6 0 0 1200FT 
I 
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2. DISTRICT PARK 
P u r p o s e : To provide easi ly access ib le and more intensive r e c r e a -
t ional activity, for a region, within a na tu ra l environment, 
that is l e ss extensive and dramat ic than a Regional P a r k en-
v i ronment . 
C h a r a c t e r : Variety and openness a re the important quali t ies of 
this pa rk classif icat ion. Y_ariety_ as defined in the Regional 
P a r k but with l ess d ramat ic t e r r a i n and vegetation f ea tu re s . 
Openness in the form of undeveloped land and scenic v iews . 
U n d e v e l o p e d l a n d : 40 - 60 percent of total pa rk a r ea , including 
support a c r e a g e . 
S e r v i c e a r e a : One -half hour driving t ime r ad ius . 
S i z e : 400 - 800 a c r e s . 
S p e c i a l f e a t u r e s : Should include water for swimming. 
F a c i l i t i e s a n d a c t i v i t i e s : 
1. Picnic a r e a s 6. T ra i l s 
2. Campgrounds a. Hiking 
3. Golfing b . Bridle 
4. Winter spor ts c . Vehicle 
5. Playfields 7. Nature study a r ea 
8. Water r ec rea t ion 
a. Swimming 
b . F ishing 
c Boating 
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CONCEPT 
COMMUNITY PARK 
230 ACRES 
300 0 300 6 0 0 F T 
I I I I 
3. COMMUNITY PARK 
P u r p o s e : To provide an act ivi ty-dominated r ec rea t ion a r e a with a 
modera te amount of managed undeveloped land that can sustain 
continued heavy u s e . 
C h a r a c t e r : Variety and high use capacity a r e important qual i t ies 
of this pa rk c lass i f icat ion. Varie ty in the form of modera te 
s lopes , rolling land f o r m s , pa r t i a l t r ee cover . H^gh use c a p a -
city in the form of good dra inage , stable soil conditions, r e l a -
tively level land. 
U n d e v e l o p e d l a n d : 20 - 40 percent of total park a r e a , including 
support a c r e a g e . 
S e r v i c e a r e a : Fifteen minute driving t ime r ad ius . 
S i z e : 100 - 400 a c r e s . 
F a c i l i t i e s a n d a c t i v i t i e s : 
1. Picnicking 
2. Golf 
3 . Winterspor t 
4. Playground 
5. Playfields 
T ra i l s 
a. Hiking 
b . Bicycle 
c Bridle 
Water r ec rea t ion 
Nature study a r ea 
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4. NEIGHBORHOOD PARK 
P u r p o s e : To provide active and pass ive r ec rea t ion faci l i t ies for al l 
age groups within a walking dis tance of u rban neighborhood 
r e s i d e n t s . 
C h a r a c t e r : High use capacity and access ibi l i ty a r e the important 
qual i t ies of this pa rk c lass i f icat ion. High use__capacity in the 
form of good dra inage , open a r e a s and roTlTng to~leveT land. 
Access ibi l i ty in the form of minimum road, t e r r a i n and s t r u c -
t u r a l b a r r i e r s between the park and r e s i d e n t s . 
U n d e v e l o p e d l a n d : 15 - 30 percent of total pa rk a r e a , including 
support a c r e a g e . 
S e r v i c e a r e a : Twenty minute walking t ime r ad iu s . 
S i z e : 5 - 50 a c r e s 
S p e c i a l f e a t u r e s : Develop in conjunction with school grounds 
•whenever feas ib le . 
F a c i l i t i e s a n d a c t i v i t i e s : 
1. Playground 
2. Playfields 
3. Recrea t ion building 
4. Swimming 
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CONCEPT 
BLOCK PARK 
0,5 ACRES 
o 10 40 F T 
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5. BLOCK PARK 
P u r p o s e : To provide protec ted a r e a s for young chi ldren in r e s i -
dential a r e a s and space and act ivi t ies for the e lder ly . 
C h a r a c t e r : High use capacity and access ib i l i ty a r e the important 
qual i t ies of this pa rk c lass i f icat ion. High use capac i ty in the 
form of good dra inage , level land. Acj^j3£ibllity_ in the form 
of n o road or other physical b a r r i e r s between res iden t s and 
pa rk . 
U n d e v e l o p e d l a n d : 10 - 20 percent of total pa rk a r e a . 
S e r v i c e a r e a : Five minute walking t ime r ad iu s . 
S i z e : J - 5 a c r e s . 
F a c i l i t i e s a n d a c t i v i t i e s : 
1. Playground 4. Smal l court a r e a 
2. Shelter a. Hor se shoes 
3. Sitting a r e a b . Shuffleboard 
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U N I T E D S T A T E S D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R E 
SOIL CONSERVATION SERVICE 
Washington D . C . 
Advisory REC - 2 F e b r u a r y 17, '71 
F r o m : Kenneth E. Grant , Adminis t ra to r 
R . E . : States of Appra i sa l s of Recrea t ion Potent ia ls 
We a r e p leased to r epor t that appra i sa l s of r ec r ea t i on potentials 
have been completed in 1, 760 count ies , or 57 percen t of the counties 
of the nation as of December 31 , 1970. Appra i sa l s will be completed 
in over 80 percent of the counties by June 30, 1972, according to 
plans r epor t ed to us in response to Advisory R E C - 8 , December 8, 
1970. We were also p leased to review the good use s being made of 
the app ra i sa l information, p r imar i l y through planning efforts by both 
public and pr iva te agencies and organiza t ions . Some of you may wish 
to confer with other s ta tes regard ing the good u s e s being made of a p -
p r a i s a l s . 
Our June 30, 1970, p r o g r e s s s u m m a r i e s indicate that a accomplish-
ment for f i sca l yea r 1970 for many r ec rea t ion , wildlife, and re la ted 
i t ems were higher than any previous y e a r . Convers ion to wildl ife-
r ec r ea t i on use was higher than any previous year with 568, 870 a c r e s 
conver ted . Six addit ional i t ems were higher in 1970 than any previous 
yea r as indicated in the at tached table 'Recreat ion t rends - National 
Totals - All F u n d s ' . 
Uses Made_of -^P£ .^£^f . o^RecJ r^^tj :op_P<^ej^ials_ 
Advisory REC-8 asked for the u s e s being made of state s u m m a r i e s 
of app ra i sa l s of r ec r ea t i on potent ia ls . The mos t frequently mentioned 
u s e s a r e : 
1. Resource planning at a l l levels i . e . , community , county, mun ic i -
pal , a r e a , state and regions a c r o s s state boundar ies ; 
2. Updating, revis ing and supplementing the State Comprehensive 
Outdoor Recrea t ion Plan; 
3 . Planning commiss ions and planning staffs of s tate and local units 
of government incorporat ing r ec rea t ion potential app ra i sa l s in 
theit p lans ; 
4. State agencies such as depar tments of conservat ion , wildlife d iv i -
s ions , r ec rea t ion and park c o m m i s s i o n s , and depar tments of 
na tu ra l r e s o u r c e s using appra i sa l information in thei r p r o g r a m s ; 
5. Developing RC&D plans and project m e a s u r e p lans ; 
6. River Basin Studies and Watershed Work P lans ; 
7. State Associa t ion of SCD's long-range planning; 
8. Bureau of Outdoor Recrea t ion data bank; 
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9. State agency data banks; 
10. Financing agenc ies , b a n k e r s , r e a l t o r s , and land deve lopers using 
to de te rmine feasibil i ty of r ec r ea t i on complexe and other mult iple 
en te rp r i ce r ec rea t ion developments . 
Severa l s ta tes mentioned they a r e making multicounty r e c r e a -
tion potent ial app ra i sa l publ icat ions: 
1. I l l inois , Iowa, Miss i s s ipp i , Ohio and Wisconsin a r e publishing at 
leas t pa r t of thei r app ra i sa l s by RC&D project a r e a s ; 
2. A specia l summary for a six-county a r e a council of governments 
is being made in southwest Indiana and Kentucky; 
3 . Oklahoma is providing s u m m a r i e s to multicounty development 
regions to aid in regional planning; 
4. All county data in Miss i s s ipp i has been s u m m a r i z e d by the six 
major r i ve r b a s i n s . I l l inois has a lso developed eight a r e a s u m m a -
r i e s , t h ree of these s u m m a r i e s by r ive r b a s i n s . 
Status of Appra i sa l s of Recrea t ion Potent ia ls 
Ar izona , A r k a n s a s , Idaho, I l l inois , Maryland, Miss i s s ipp i , 
Montana, New H a m p s h i r e , Tennessee , Utah, Vermont , Washington, 
and Wyoming have completed the app ra i sa l s of potent ials for r e c r e a -
tion in a l l count ies . California and Texas have completed al l counties 
except one in each s ta te . 
A r k a n s a s , Texas , Washington and Wyoming have published a state 
s u m m a r y with 25 additional s ta tes planning a state planning a state 
s u m m a r y . Two additional s ta tes were uncer ta in regard ing thei r plans 
for a s tate summary at the t ime of responding to Advisory REC-8-
Appra i sa l s have been comple red in 1, 760 count ies . Additional a p -
p r a i s a l s a r e scheduled for completat ion in 320 counties by June, 1972. 
See at tached table 'Status of Appra i sa l s of Recrea t ion Poten t ia l ' for 
addit ional de ta i l . 
Recrea t ion Trends 
The a t tached table indicates p r o g r e s s t r ends 1965 through 1970 
for r e c r e a t i o n , wildlife and re la ted i t e m s . Of the 19 i t ems l is ted, 16 
showed i n c r e a s e s in 1970 over 1969-
A c c e s s r o a d s , r e c r ea t i on a r e a improvement , r ec r ea t i on t r a i l s 
and walkways, wildlife upland habitat management , fishpond m a n a g e -
ment , c r i t i c a l a r e a planting and convers ion to wi ld l i fe - rec rea t ion use 
were higher in f i sca l year 1970 than any previous y e a r . 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Soil Conservation Service 
S t a t u s of a p p r a i s a l s of r e c r e a t i o n p o t e n t i a l 
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States 
Connecticut 
Delaware 
Kentucky 
Maine 
Maryland 
Massachuset te 
New Hampshi re 
New Je r sey 
New York 
Pennsylvania 
Ohio 
Rhode Island 
Vermont 
Virginia 
West Virginia 
Caribbean * 
Number 
counties 
Completed 
12/31/70 
8 
3 
120 
16 
23 
13 
10 
21 
62 
67 
88 
5 
14 
97 
55 
0(18) 
0 
0 
49 
0 
23 
0 
10 
0 
42 
7 
1 
0 
14 
42 
29 
17 
Scheduled 
FY 71 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
5 
6 
0 
0 
3 
4 
0 
72 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
? 
8 
0 
N o t 
planned 
? 
0 
9 
16 
0 
13 
0 
21 
10 
3 
? 
-0 
19 
? 
1 
State 
summary 
completed 
or planned 
no 
'72 
n o 
n o 
'71 
n o 
y e s 
no 
'72 
'80 
no 
n o 
no 
'73 
'73 
'71 
Northeast Total 
Alabama 
Arkansas 
F lor ida 
Georgia 
Louisiana 
Miss iss ippi 
North Carolina 
Oklahoma 
South Carolina 
Tennessee 
Texas 
South Total 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Michigan 
Minnesota * 
Missour i 
Nebraska 
North Dakota 
South Dakota 
Wisconsin 
Midwest Total 
Ala ska 
Arizona 
California 
Colorado 
Hawaii 
Idaho 
Montana 
Nevada 
New Mexico 
Oregon 
Utah 
Washington 
Wyoming 
602(620) 
67 
75 
67 
159 
64 
82 
100 
77 
46 
95 
254 
1,086 
102 
92 
99 
105 
83 
87(90) 
114 
93 
53 
67 
72 
967 
0 
14 
58 
63 
4 
44 
56 
17 
32 
36 
29 
39 
23 
234 
44 
75 
47 
29 
23 
82 
21 
55 
9 
95 
253 
733 
102 
23 
48 
40 
76 
68 
6 
58 
1 
12 
20 
454 
0 
14 
57 
48 
0 
44 
38 
4 
22 
21 
29 
39 
23 
59 
16 
0 
0 
26 
13 
0 
38 
2 
1 
0 
0 
96 
0 
25 
52 
7 
0 
11 
18 
1 
10 
0 
5 
129 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
6 
4 
1 
7 
0 
0 
0 
64 
7 
0 
13 
104 
13 
0 
41 
2 
? 
0 
0 
180 
0 
5 
0 
12 
7 
11 
49 
0 
23 
1 
10 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3 
2 
4 
0 
0 
0 
83 
0 
0 
? 
0 
-
0 
0 
18 
? 
0 
1 
19 
0 
? 
0 
25 
0 
1 
20 
34 
? 
5 4 
? 
134 
? 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
6 
7 
4 
0 
0 
0 
8 
y e s 
'69 
y e s 
'72 
'75 
n o 
'73 
no 
no 
'71 
'71 
7 
'72 
n o 
n o 
no 
'72 
'73 
'74 
'71 
'74 
? 
no 
6 
n o 
n o 
'71 
' 71 
n o 
'71 
'71 
n o 
n o 
'71 
'71 
'71 
'69 
West Total 415 339 33 21 22 
National Total 3,070(3091)1,760 317 383 258 29 
* SCD's ra the r than counties 
SCS, Resource Development Division 
December 31 , 1970 
